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С распадом СССР в 1991 г. и крахом биполярности начался этап 
глубинной трансформации международной системы. Все большее значение 
стало приобретать стремление к миру и развитию, равноправному и 
взаимовыгодному сотрудничеству, формированию архитектуры 
безопасности в международных отношениях. Вместе с тем в мире возрос 
фактор глобальных вызовов и угроз. Глобализация и технологический 
прогресс стали способствовать росту взаимозависимости государств. С 
усилением позиций развивающихся стран стал возможен постепенный отход 
от однополярности к полицентричному мироустройству. В этой связи 
возрастает роль сотрудничества государств на международной арене, среди 
которого можно выделить российско-китайское взаимодействие.  
Россия и Китай исторически представляют две различные цивилизации: 
славянско-православную и конфуцианско-китайскую. Поэтому между двумя 
государствами и цивилизациями проявляются огромные различия 
национально-этнического состава, несхожесть характера и менталитета, 
абсолютной несопоставимости культурно-исторического развития. Однако, 
из-за непосредственного соседства, Россия и Китай неизбежно 
взаимодействовали. У каждой стороны были свои интересы, выражающиеся 
во внешней и военной политике (политике национальной безопасности). 
Каждая из стран пыталась находить и сопоставлять слабые и сильные 
стороны, как свои, так и соседа, и на этой основе строить свою 
внешнеполитическую стратегию. 
Сегодня российско-китайские отношения находятся на пике своего 
развития. Тесное сотрудничество стран развивается в политической, 
экономической, военной и культурно-образовательной областях. На основе 
принципов международного права был разрешен вопрос территориальных 
споров, который являлся основным дестабилизирующим фактором. 
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Официально признано, что Россию и Китай связывают «отношения 
стратегического партнерства и взаимодействия».  
Для понимания перспектив российско-китайского взаимодействия на 
международной арене, необходимо исследовать исторические факты, 
события, процессы и явления, происходившие в период конца XX – начала 
XXI столетия. Это обуславливает актуальность и практическую значимость 
предпринятого исследования.  
Объектом исследования является взаимодействие государств АТР на 
международной арене.  
Предмет – взаимодействие России и Китая в конце XX – начале XXI вв. 
Хронологические рамки охватывают период конца XX – начала XXI вв. 
Начальная граница исследования связана с установлением мирового порядка, 
основы которого были заложены после распада СССР в 1991 г. Конечная 
грань обусловлена подписанием нефтегазового соглашения между Россией и 
Китаем в мае 2014 г. Это крупнейший контракт, общая стоимость поставок 
газа в Китай которого составит 400 миллиардов долларов. Договор может 
послужить основой построения крепких взаимоотношений между Россией и 
Китаем.  
Территориальные рамки ограничены административными границами 
России и Китая. Россия - демократическое федеративное правовое 
государство в Восточной Европе и Северной Азии. Территория России 
составляет 17 125 191 км². Россия граничит с восемнадцатью странами, 
включая две частично признанные: по суше - с Финляндией, Норвегией, 
Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей, Белоруссией, Украиной, Абхазией, 
Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, 
КНДР; по морю - с США и Японией. Государство омывается водами Тихого 
и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийским, Чёрным, Азовским 
морями Атлантического океана и Каспийским морем, обладая самой 
протяжённой береговой линией в мире (Приложение 1). Китайская Народная 
Республика (КНР) - социалистическое государство в Восточной Азии. 
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Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км². Граничит: с Монголией и 
Россией - на севере, с КНДР - на востоке, с Вьетнамом, Лаосом - на юге, с 
Мьянмой, Индией, Бутаном и Непалом - на западе, с Пакистаном, 
Афганистаном, Таджикистаном, Киргизией и Казахстаном - на северо-западе. 
На востоке и юге омывается водами Желтого, Восточно-Китайского и Южно-
Китайского морей Тихого океана (Приложение 2). Современная 
протяжённость российско-китайской границы - 4209,3 км. Распадается на два 
участка - длинный восточный и короткий западный (около 50 км). Между 
ними находится Монголия, ограниченная Россией на севере и Китаем на юге. 
Российско-китайская граница имеет как речные (проходит по фарватеру рек 
Амур и Уссури), так и сухопутные участки. 
Степень научной разработанности темы.  
Отечественные и зарубежные исследователи уделяли большое 
внимание становлению и развитию постбиполярной системы 
международных отношений, а также российско-китайским отношениям 
конца XX - начала XXI вв.  
А.В. Торкунов, А.Г. Дугин, А.Д. Богатуров, Дж. Розенау, Р. Кеохан и 
Дж. Най обратились к современной системе международных отношений. Дж. 
Розенау выдвинул концепцию турбулентности для характеристики эпохи, 
начавшейся после Второй мировой войны и продолжающей в настоящее 
время, отличительными признаками которой являются неустойчивость, 
кризис власти, обострение конфликтов и присутствие напряженности на 
мировой арене [Rosenau M.J., 1997, p. 467]. А.Г. Дугин рассуждал о 
возможности прихода к многополярному миру и пришел к выводу, что 
многополярный мир характеризуется низкой устойчивостью в системе 
международных отношений [Дугин А.Г., 2012, с. 324]. А.Д. Богатуров 
отметил, ранее многополюсное балансирование с абсолютной 




Вопрос об истории российско-китайских отношений XX в. 
рассматривался ранее В.С. Мясниковым, Н. Леоновым, А. Линчем. В.С. 
Мясников и А. Линч рассматривали проблему советско-китайской границы 
[Мясников В.С., 1996, с. 167; Линч А., 2012, с. 41-46]. Н. Леонов обращал 
внимание на помощь СССР Китаю в период расцвета их отношения [Леонов 
Н., 2010, режим доступа: http://www.fontanka.ru/2010/11/13/058/ (дата 
обращения 02.04.2016)]. 
Такие исследователи как А. Виноградов, А.В. Лукин, М. Макарычев, Е. 
Подолько акцентируют свое внимание на взаимодействие России и Китая на 
современном этапе. А. Виноградов выделил несколько постулатов, по 
которым Россия интересна Китаю [Виноградов A., 2013, с. 232-240]. 
А.В.Лукин в свою очередь определил причины, по которым Китай интересен 
России [Лукин А.В., 2013, режим доступа: http://rg.ru/2013/04/16/kitai-
rossia.html (дата обращения 04.04.2016)]. М. Макарычев затронул тему 
схожести во внешней политике России и Китая [Макарычев М., 2011, режим 
доступа: http://rg.ru/2011/10/05/siriya-site.html (дата обращения 04.04.2016)]. 
Однако анализ существующей литературы выявил недостаточную 
изученность темы. Авторы уделили незначительное внимание 
неоклассическому подходу при анализе взаимодействий России и Китая на 
современном этапе. Тем не менее, были сделаны определенные выводы по 
данному вопросу. Неоклассический реализм дает объяснение, почему, 
действуя в одних и тех же условиях, государства по-разному ведут себя на 
международной арене. И ответом становится внутренняя политика, 
конфигурация групп интересов, уровень согласия государства и общества, а 
также проблемы восприятия тех или иных явлений. 
Цель исследования - изучение российско-китайских отношений конца 
XX - начала XXI вв. для анализа их дальнейшего развития.  
Задачи исследования:   




• определить роль и место России в постбиполярной системе 
международных отношений; 
• выявить роль и место Китая в постбиполярной системе 
международных отношений; 
• проследить за развитием истории взаимоотношений России и Китая 
в XX в.;  
• охарактеризовать взаимодействие России и Китая;  
• дать прогнозы развития российско-китайских отношений в 2016 – 
2025 гг. 
Источниковую базу исследования представляют: договоры и 
соглашения, выступления политиков и базовые документы государств. Так, в 
одном из выступлений Дэн Сяопин заявил о готовности создать к концу XX 
века общество со среднезажиточным уровнем жизни, при котором ВВП на 
душу населения должен был составить 800 американских долларов [Дэн 
Сяопин, 1971, режим доступа: http://5ka.biz/bibliotek/Polit/Sem/29.html (дата 
обращения 20.03.2016)]. Стратегия национальной безопасности США 
(«Доктрина Буша»), согласно которой Соединенные штаты оставляли за 
собой право превентивных действий в любой точке мира в ущерб 
национальному суверенитету других государств, в случае возникновения 
опасности для национальных интересов Белого Дома стала подтверждением 
американских намерений действовать в одностороннем порядке [Стратегия 
национальной безопасности США, 2002, режим доступа: 
http://www.informationclearinghouse.info/article2320.htm (дата обращения 
15.02.2016)]. В своей речи, произнесенной на Мюнхенской конференции, В.В. 
Путин отвергает американский односторонний подход в международных 
отношениях [Путин В.В., 2007, режим доступа: 
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377
type63381type82634_118097.shtml (дата обращения: 21.02.2016)].  
В качестве методологической основы исследования выступает 
неоклассический реализм. Актуальность обращения к неоклассическому 
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реализму связана с тем, что он представляет собой синтез ключевых 
подходов, которые были разработаны в конце XX в. Термин 
«неоклассический реализм» ввел Г.Роуз в 1998 г. [Rose G., 1998, p. 144-172]. 
С одной стороны, данный подход продолжал традиции неореализма с его 
акцентом на системных и структурных вызовах, которые определяют 
поведение государства в современном мире. С другой стороны, было 
высказано предположение, что в международных отношениях необходимо 
учитывать некий комплекс внутренних обстоятельств и интересов 
национальных игроков. Последователями направления стали С. Лобелл, Н. 
Рипсман, Т. Д. Тальяферро, Р. Швеллер.  
Доминирующими понятиями этого направления являются идеология, 
характер политических режимов и систем, политические институты, а также 
представления и восприятия окружающего мира в сознании политических 
лидеров. Однако нельзя не сказать о таких феноменах, как национальная 
идентичность, культура и история государств.  
В неоклассическом реализме принято выделять три составные части: 
  «Независимую переменную» (внешнюю среду, систему); 
  «Вмешивающуюся переменную» (весь комплекс внутри 
государства – институты, взаимоотношения власти и общества, восприятие и 
идеология); 
  «Зависимую переменную» (внешнюю политику). 
В исследовании использованы такие теоретические методы 
исследования как историко-описательный метод, с помощью которого были 
изложены основные события и процессы, происходившие на территории 
России и Китая в XX в.; картографический метод, который позволил 
наглядно рассмотреть границы России и Китая в постбиполярной системе 
международных отношений; контент-анализ; SWOT-анализ; метод 
прогнозирования, с помощью которого автор  проанализировал сценарии 
развития взаимодействия России и Китая до 2025 г.; общенаучные методы, 
включающие в числе прочих подходов сравнение, обобщение, анализ, 
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описание. Совокупность данных методов помогает подробно изучить 
рассматриваемый исторический период, выявить его особенности, выполнить 
поставленные задачи и достигнуть цели исследования. 
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
приложений, в общей сложности 6 параграфов. В первой главе 
рассматривается современная система международных отношений: 
неоклассический подход системы МО. Во второй главе раскрыты 
особенности взаимодействия России и Китая, а также 
произведенситуационный анализ российско-китайских отношений с целью 





















Глава 1. Современная система международных отношений: 
неоклассический подход 
 
1.1. Постбиполярная система международных отношений: понятие, 
характеристика, этапы 
 
В последние десятилетия наблюдаются широкомасштабные и глубокие 
изменения в геополитических структурах мирового сообщества, которые 
дают основание говорить о завершении одного исторического периода и 
вступлении современного мира в качественно новую фазу своего развития. В 
связи с этим возникает ряд вопросов о фундаментальных изменениях и 
принципах работы новой системы международных отношений. Ответы на 
актуальные политические и экономические вопросы современности 
пытаются найти представители неоклассического реализма, с точки зрения 
которого в исследовании дана характеристика современной системы 
международных отношений. 
«Система международных отношений - устойчивая форма 
политической организации международных отношений, закрепленная 
договорами и соглашениями, отражающими как баланс сил, так и специфику 
отношений между государствами» [Новая философская энциклопедия, 2001, 
с. 459].  
Система международных отношений находится в постоянном развитии 
и совершенствовании, а процесс ее формирования протекает в основном в 
результате крупномасштабных войн и революций. Н.А. Нартов отмечает, что 
всякий раз становлению нового порядка на мировой арене предшествовали 
грандиозные войны: вестфальской эпохе - Тридцатилетняя война, венской - 
наполеоновские походы, версальской - первая мировая война, потсдамской - 
Вторая мировая [Нартов Н.А., 1999, с. 154]. 




 Вестфальская система международных отношений (1648 - 1714 гг.) 
 Венская система международных отношений (1815- 1870 гг.) 
 Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
(1919-1939 гг.) 
 Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (1945-
1991 гг.); 
 Постбиполярная система международных отношений (1991 – н.в.). 
Во второй половине XX в. обеспечение баланса сил в мире 
поддерживала Ялтинско-Потсдамская система. За это время в мире 
сложились два противоборствующих центра: США в лице капитализма и 
СССР, который придерживался курса социализма. Перемены на 
международной арене свидетельствовали о крахе европоцентризма и 
становлении международной системы, которую можно называть 
общемировой и глобальной. Характерными чертами этого периода стали: 
холодная война, гонка вооружений и постоянная напряженность. Для 
предупреждения вооруженного столкновения и поддержания стабильности 
советско-американских отношений была создана Организация 
Объединенных Наций (далее ООН), которой удалось стать главным 
механизмом координации усилий по созданию глобальной системы 
коллективной безопасности [Официальный сайт Организации Объединенных 
Наций. Устав ООН, режим доступа: http://www.un.org/ru/charter-united-
nations/index.html (дата обращения: 3.02.2016)]. 
Кроме того был определен порядок осуществления контроля над 
территорией послевоенной Германии. Он требовал полной денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации. 
На общем фоне заметно ослабли позиции Франции и Англии, которые 
потеряли статус великих держав, но вошли в Совет Безопасности ООН и 
сохранили традиционное влияние в мире. В Ялтинско-Потсдамской системе 
международных отношений укрепились позиции Китая на международной 
арене, что способствовало своеобразному размыванию биполярности.  
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Процесс развала Ялтинско-Потсдамской системы начался с окончанием 
«холодной войны». Политика М. С. Горбачева, связанная с «перестройкой», 
«гласностью» и «новомышлением», была направлена на односторонние 
уступки капиталистическим странам. В 1991 г. с распадом СССР и 
окончанием биполярного противостояния основные принципы Ялтинско-
Потсдамской системы прекратили свое существование.  
Новая структура и новый порядок начинают работать и устанавливать 
свои правила на международной арене. Наступает качественно новый 
уровень развития международных отношений, происходит становление 
новой системы, переход к которой был осуществлен без глобальной войны.  
По мнению Цыганкова «всякая система не только обладает новым 
качеством по сравнению с составляющими ее элементами, но и навязывает 
этим элементам определенные принуждения и ограничения структурного 
характера» [Цыганков П. А., 2003, с. 472]. Прежде всего, необходимо 
отметить следующие основные элементы постбиполярной системы 
международных отношений: 
• Во-первых, конец двухполюсного, биполярного миропорядка и 
формирование на первом этапе однополярной модели международных 
отношений; 
• Во-вторых, наступление качественно нового этапа НТР, 
получившего название информационной или телекоммуникационной 
революции, в результате которой в промышленно-развитой зоне мира 
постиндустриальное общество постепенно трансформируется в 
информационное общество; 
• В-третьих, тенденция к формированию единого мирового 
сообщества, стремящегося к глобализации и плюрализму центров, народов, 
культур, религий; 




Вступление современного мира в качественно новую стадию своего 
развития подразумевает не только переход от индустриального общества к 
постиндустриальному. Особенность нынешнего этапа состоит в том, что 
процесс изменений и сдвигов глубоко затронул наряду со сферой экономики, 
политическую, социокультурную и духовную сферы. 
Исследователи еще не пришли к единому мнению о наименовании 
системы и реальной расстановке баланса сил на геополитической карте мира. 
Это объясняется тем, что новая система международных отношений 
находится на стадии формирования и пока невозможно дать ее четкие 
характеристики. Вместе с тем происходит усиление фактора двойных 
стандартов, что приводит к нарушениям норм международного права, 
пренебрежению традиционными правилами поведения на международной 
арене и т.д. 
Для характеристики эпохи, начавшейся после Второй мировой войны и 
продолжающей в настоящее время, Дж. Розенау выдвигает концепцию 
турбулентности, которая предполагает напряжённость и перемены, когда 
структуры и процессы, которые обычно поддерживают политику, 
неустойчивы и в них происходит переустройство. Отличительными 
признаками неустойчивости являются кризис власти, революционные 
перевороты, обострение конфликтов и присутствие напряженности на 
мировой арене, в результате чего система вступает в период длительного 
неравновесия [Rosenau M.J., 1997, p. 96]. 
 Р. Кеохан и Дж. Най сформулировали теорию комплексной 
взаимозависимости, которая определялась авторами как ситуация, возникшая 
в международных отношениях в результате расширения мировой торговли и 
финансовых связей. В результате между субъектами международной жизни 
устанавливаются множественные каналы коммуникации, проблемы 
международных отношений рассматриваются в комплексе, снижается 
эффективность военной силы и механизмов принуждения, а более 
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эффективным инструментом решения проблем становится поиск взаимных 
интересов [Keohane R.O., Nye J.S., 1977, p. 149]. 
В рамках становления постбиполярной системы международных 
отношений с 1991 г. по 2014 гг. можно выделить несколько этапов: 
 Монополярность под эгидой США (1991 - 2003 гг.); 
После распада СССР в 1991 г. однополюсная структура мира 
представлялась наиболее вероятной, так как на первый план вышли 
Соединённые Штаты Америки. Примером этой точки зрения может служить 
высказывание британского историка Н. Фергюсона: «В современном мире 
только одна сила способна играть роль империи, и это – Соединённые Штаты. 
На самом деле эта страна в определённой степени уже играет эту роль» 
[Торкунов А.В., 1999, с. 129]. Только у США получилось симметрично 
соединить в себе могущество в военной, экономической, политической 
сферах одновременно, что позволило им играть роль великой державыи 
контролировать порядок на международной арене. Эти преимущества дали 
толчок к унилатерализму во взаимоотношениях с внешним миром.  
Одним из первых признаков господствующего положения США стала 
операция «Милосердный ангел» против Союзной Республики Югославия в 
1999 г., которая была проведена без мандата ООН, в связи с чем, она часто 
характеризуется критиками как незаконная военная агрессия. 
В 2001 г. в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г. 
Вашингтон начал военную кампанию против режима Талибан в Афганистане. 
Операция под кодовым названием «Несокрушимая свобода» принесла 
огромные финансовые затраты и людские потери. 
Подтверждением американских намерений действовать в 
одностороннем порядке стала обнародованная в сентябре 2002 г. Стратегия 
национальной безопасности США («Доктрина Буша»), согласно которой 
Соединенные штаты оставляли за собой право превентивных действий в 
любой точке мира в ущерб национальному суверенитету других государств, в 
случае возникновения опасности для национальных интересов Белого Дома 
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[Стратегия национальной безопасности США, режим доступа: 
http://www.informationclearinghouse.info/article2320.htm (дата обращения 
15.02.2016)].  
Не меньшую роль в повороте США в сторону унилатерализма во 
взаимоотношениях с союзниками сыграло расширение НАТО - причем как в 
географическом (принятие новых членов и расширение зоны 
ответственности), так и функциональном плане (борьба с новыми вызовами и 
угрозами).  
Дж. Айкенберри отмечал, что вместо руководства с использованием 
многосторонних рамок, США создают так называемую «сетевую матрицу» 
отношений с отдельными странами по всему миру. Государства, готовые 
сотрудничать с Соединенными Штатами, не оспаривая американское 
лидерство, получают особые преференции как в экономической сфере, так и 
в области безопасности, а США свободу действий, эффективное 
использование силовых преимуществ и уступки со стороны других 
государств [Ikenberry J, 2005, p. 150].  
Подрывом стабильной однополярности такой системы стало вторжение 
Соединенных штатов Америки в Ирак в 2003, которое существенно ударило 
по экономике США и испортило имидж Вашингтону и его союзникам.  
Таким образом, за период доминирования США на мировой арене, 
государство осуществляло независимую прагматичную политику по защите 
национальных интересов, допуская использование военной силы, в том числе 
в одностороннем порядке, что противоречит нормам международного права. 
Превентивная оборона и расширение НАТО стали приоритетными 
направлениями внешней политики государства.При осуществлении своей 
политики они не учитывали интересы других акторов международных 
отношений. 
 Стремление к многополярности (2003 - 2007 гг.); 
Провозглашение права США на односторонние силовые действия в 
глобальном масштабе вызвало противодействие со стороны суверенных 
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государств, которые с этого момента начали движение в сторону политики 
балансирования по отношению к гегемону системы. 
 Разногласия между европейскими странами по иракскому вопросу в 
первой половине 2003 г. породили серьезные сомнения относительно 
сохранения США, как эффективного инструмента коллективной обороны и 
безопасности, военно-политического единства, начавшегося после распада 
Советского Союза. К началу 2003 г. четко выразилась франко-немецкая ось 
по иракскому вопросу. Президент Франции Ж. Ширак и канцлер Германии Г. 
Шредер подписали общую декларацию, в которой подчеркивалась 
необходимость участия ООН в урегулировании иракской проблемы и 
несогласие с поспешным военным вмешательством. Также Ж. Ширак 
призвал США не предпринимать никаких односторонних военных действий 
против Ирака, подчеркивая, что Франция «не поддержит военную операцию, 
если она будет противоречить международным правилам». 24 февраля 2003 
года был подписан российско-французско-германский меморандум по Ираку. 
Документ призывал к мирному разоружению Ирака, а применение силы было 
определено только как крайняя мера [Официальный сайт Организации 
Объединенных Наций. Совместное заявление Франции, Российской 
Федерации, Германии, 2003, режим доступа: 
http://www.un.org/russian/whatnew/docs/03-320.htm (дата обращения 
17.02.2016)]. Президент Франции и Россия заявили о возможности 
применения права вето при голосовании в СБ ООН по данному вопросу. 
Китай придерживался схожих позиций с Россией и Францией, так как 
принцип невмешательства во внутренние дела других стран является 
приоритетом внешней политики государства. 
Значимым фактором, который подтолкнул страны к развитию 
отношений на основе принципов взаимного партнерства и сотрудничества, 
стало возрождение международного терроризма. После 11 сентября 2001 г. 




Стремительно начинает набирать обороты БРИКС, группа стран, за 
счёт роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой 
экономики (Приложение 3). В рамках организации осуществляется 
партнерство Китая, России и Индии. Стратегический треугольник Россия - 
Индия - Китай - это образование альтернативного США центра силы в Азии, 
которое призвано сделать мир многополярным и способствовать 
демократизации миропорядка. Однако оно не имеет чётких международно-
правовых форм, поскольку это может вызвать негативную реакцию 
Соединенных штатов.  
Ключевую роль сыграла речь, произнесённая президентом РФ В.В. 
Путиным на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 
10 февраля 2007 года. Выступление было посвящено однополярности 
современной мировой политики, видению места и роли России в 
современном мире с учётом нынешних реалий и угроз. Президент России 
отверг Американский односторонний подход как опасную формулу: 
«Соединенные Штаты переступили свои границы во всех сферахи 
навязывают свою политику другим государствам» [Выступление и дискуссия 
на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 2007, 
режим доступа: http://archive.kremlin.ru/ 
appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_11
8097.shtml (дата обращения: 21.02.2016)]. Выступление послужило поводом 
для полемики в западных политических кругах о возобновлении Холодной 
войны. 
Итак, проведение жесткой национальной политики США бросило 
вызов мировому сообществу. Такие государства как Россия, Франция, 
Германия, Китай начинают активно развивать свою внешнюю политику. 
Деятельность ведущих государств, их интенсивное развитие в политическом 
и экономическом плане в совокупности с ростом влияния международных 




 Бифуркационный период (2007 - 2014 гг.). 
Этот период можно охарактеризовать как скрытая борьба за статус 
нового лидера на мировой арене. Следующие события, рассматривающиеся в 
совокупности, стали точкой бифуркации, то есть основанием для нескольких 
путей развития. Для того чтобы занять выгодную в геостратегическом 
отношении позицию, развитые страны стараются быть активно 
вовлеченными в международные процессы, а контроль над стратегически 
важными регионами является одним из эффективных способов по 
достижению этого. 
В августе 2008 г. между Грузией, с одной стороны, и 
самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также 
Россией, с другой произошел вооружённый конфликт. Война в Грузии 
явилась продуктом столкновения между стремлением Вашингтона к 
неоспоримой гегемонии и настойчивостью России. Информационное 
освещение конфликта в Южной Осетии сыграло важную роль, так как влияло 
на общественное мнение относительно действий той или иной стороны. От 
российских, грузинских и западных СМИ поступала противоречивая 
информация о событиях конфликта. Война закончилась поражением 
грузинских войск, полной утратой Грузией контроля над территориями 
Южной Осетии и Абхазии. 
В 2008 г. в мире начался финансово-экономический кризис, который 
проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в 
большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в 
глобальную рецессию экономики. В большинстве своем кризис затронул 
США, что привело к снижению их активности на международной арене.  
Под влиянием финансового кризиса 2008 г. начался рост цен на 
продовольствие, а так же падение цен на нефть, что привело к быстрому 
разорению населения. Огромная пропасть между бедными и богатыми, 
влияние тоталитаризма и коррупции в совокупности с нарастающими 
протестами вызвали социалистические и буржуазно-демократические 
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революции в арабском мире. Некоторые политологи считают, что протесты 
были вызваны сверхдержавами, однако прямых доказательств этой точки 
зрения нет. Революционная волна демонстраций и восстаний, начавшихся в 
арабском мире 14 января 2011 г., получила название Арабской весны. 
Также актуализировался вопрос о контроле региона в Южно-
Китайском море, а именно о принадлежности архипелага Спратли и 
Парасельских островов. Несмотря на свой крошечный размер, острова 
архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. 
Кроме того, исследования говорят о наличии значительного количества 
нефти и газа. В 2011 году между Вьетнамом и Китаем произошло несколько 
инцидентов, таких как повреждения кабелей вьетнамских исследовательских 
судов с одной стороны, протесты возле китайских диппредставительств во 
Вьетнаме с другой, обмены заявлениями политиков и дипломатов, морские 
учения Вьетнама и хакерские войны.  
Вызвало большой резонанс в мировом сообществе присоединение 
Крыма к России в 2014 году. Эти события показали, что Россия, несмотря на 
резкую критику со стороны Запада продемонстрировала себя в качестве 
одного из влиятельных игроков на мировой арене. 
На передний план также выходит Китай, наращивая экономическую 
мощь и находя все новые перспективные рынки сбыта. Также повышается 
роль интеграционных объединений, таких как ЕС, БРИКС, ШОС. С 
необходимостью принятия антикризисных мер продвинулась вперед и 
укрепила свои позиции Большая двадцатка. В связи с этим высказывается 
мнение, что центр глобального регулирования может быть 
плюралистическим. 
Современный политолог, рассуждая о возможности прихода к 
многополярному миру, пишет: «Под многополярным миром можно понимать 
слишком многое, а значит — и ничего конкретного [Дугин А. Г., 2012, с. 349]. 
Сторонники теории гегемонистической стабильности говорят о том, что 
мировой порядок склонен быть наиболее стабильным, если в нем существует 
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доминирующий центр или гегемон. При этом, такая теория на данный 
момент не представляется практически-ориентированной, так как 
достижение гегемонического порядка возможно лишь при значительном 
превосходстве одного актора над всеми другими [Gilpin R., 1981, p.141]. 
У критиков теории многополярности есть один весомый аргумент: 
история мировой системы минувших двух столетий «однозначно 
свидетельствует: многополюсное балансирование с абсолютной 
неизбежностью результатировалось в мировые войны» [Богатуров А.Д., 1993, 
с. 36]. 
Мировая система находится в крайне неравновесном, неустойчивом 
состоянии, возрастает столкновение интересов современных акторов 
международных отношений, зарождаются определенные трудности в 
мировой экономике. С интенсивным развитием негосударственных акторов 
международных отношений происходит усиление их влияния. Процессы 
глобализации, обострившие неравенство в странах мира, способствовали 
росту межгосударственных перемещений населения, что в свою очередь 
может привести к экономическим, уголовным правонарушениям и даже 
межэтническим конфликтам. В связи с этим возникает неопределённость: 
станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более 
высокий уровень упорядоченности.  
Таким образом, с распадом Советского союза в 1991 г. и окончанием 
биполярного противостояния нарушился баланс сил на международной арене. 
Становление новой системы определяло новый уровень развития 
международных отношений, переход которой был осуществлен без 
глобальной войны. Пришел конец биполярному миропорядку, и на первом 
этапе сформировалась однополярная модель международных отношений. 
Значимым явлением становятся информационная революция, глобализация и 
интенсивное развитие негосударственных акторов международных 
отношений. Новая система международных отношений находится на стадии 
формирования и пока невозможно дать ее четкие характеристики, но 
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исследователи отмечают ее неустойчивость и взаимозависимость. С 1991 г. 
расстановка баланса сил на мировой арене менялась. Гегемонистическое 
доминирование США, которые смогли симметрично соединить в себе 
могущество в военной, экономической, политической сферах одновременно 
постепенно сменилось стремлением к многополярности. Это обуславливается 
укреплением, как государств, так и межправительственных организаций на 
международной арене. 
 
1.2. Россия в постбиполярной системе международных отношений 
 
Распад СССР положил конец биполярности в международных 
отношениях, началось формирование нового мироустройства, в котором 
глобальное доминирование занимала одна супердержава - США. Россия 
оказалась в новой экономико-социальной и политической ситуации, которая 
негативно отражалась на статусе страны в современной системе 
международных отношений.  
Тем не менее, благодаря своему особенному геополитическому 
положению Россия объективно призвана играть довольно значительную роль 
во всех глобальных, международных и региональных процессах. Отметим 
ряд особенностей, которые характеризуют Россию: 
 Первое место в мире по территории государство мира. Площадь России 
- 17 125 191 км²; 
 Шестое место по объёму ВВП по ППС (Приложение 4); 
 Девятое место по численности населения (Приложение 5); 
 Недра России богаты полезными ископаемыми: нефтью и 
природным газом, углем, железными и марганцевыми рудами, апатитами, 
фосфоритами, рудами цветных и благородных металлов, алмазами и др. 
(Приложение 6); 
• Экономический потенциал дает импульс к нарастанию военной 
силы. Россия является сильной ядерной державой; 
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• Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, 
располагает правом вето; входит в различные межправительственные 
организации регионального и глобального уровня. 
Для того чтобы понять принципы осуществления политики России и 
определить ее роль в постбиполярной системе международных отношений 
обратимся к неоклассическому реализму и рассмотрим комплекс 
«вмешивающейся» и «зависимой» переменных. 
1) «Вмешивающаяся переменная» определяется как государственный 
уровень и включает в себя институты, взаимоотношения власти и общества, 
восприятие и идеологию. 
Стоит отметить, что особенность постбиполярной России заключается 
в построении политической системы вокруг высшего поста главы 
государства. В отсутствие независимого гражданского общества, 
заинтересованного в дебатах по внешней политике и при слабых, 
неавтономных институтах без реально делегированных им прав и 
ответственности наблюдается широкая автономия государства от общества. 
Важной особенностью российской государственности является то, что с 
самого начала она формировалась как многонациональное, многоэтническое, 
многоконфессиональное образование. В РФ отсутствует общепризнанная 
национальная идеология. Кроме того до конца не решен вопрос об 
идентичности государства, принадлежности к Западу или особой 
евразийской цивилизации. Это в свою очередь препятствует консолидации 
общества.   
Основные события российской внешней политики в XXI в. связаны с 
личностями Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева. 
12 июня 1991 г. на пост первого президента России был избран Б.Н. 
Ельцин (Приложение 7). Это был харизматичный человек с непредсказуемым, 
эпатажным поведением. Он придерживался позиции, что свобода лучше 
цензуры, а Россия непременно должна быть открытой страной. Именно в 
период президентства Б.Н. Ельцина, включающий массу реформаторских 
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ошибок, закладывались основы демократического государства, которые до 
сих пор вызывают массу претензий и вопросов. 
 «Единая Россия» пытается представить исторический период в 
положительном ключе. На самом же деле, государство находилось в 
страшном экономическом и политическом кризисе. По данным «Левада-
Центра», негативно оценивали итоги его правления 67 % в 2000 г. и 70 % - в 
2006, положительно 15 % и 13 % [Левада-Центр, режим доступа: 
http://www.levada.ru/old/press/2007020102.html (дата обращения 27.02.2016)]. 
Его политические противники утверждали, что ему свойственны жестокость, 
злопамятность, низкий интеллектуальный и культурный уровень [MAXPARK, 
режим доступа: http://maxpark.com/user/3849338841/content/667516 (дата 
обращения 27.02.2016)]. Отношение к Ельцину за рубежом также имеет 
неоднозначный характер. Бывший президент США Билл Клинтон считал, что 
благодаря Ельцину произошли значительные изменения в мире и отмечал его 
способность идти на определённые компромиссы [ИНОСМИ.РУ., режим 
доступа: http://inosmi.ru/text/stories/07/04/24/3509/234270.html (дата 
обращения 27.02.2016)]. Экс-канцлер Германии Гельмут Коль назвал 
Ельцина «великим государственным деятелем» и «верным другом немцев» 
[InoPressa., режим доступа: http://www.inopressa.ru/inotheme/2007/04/ 
24/12:04:41/Yeltsin (дата обращения 27.02.2016)]. В 2001 г. председатель КНР 
Цзян Цзэминь назвал Б. Ельцина «старым другом китайского народа» 
[MAXPARK., режим доступа: http://asiatimes.narod.ru/news2001/101/0091.htm 
(дата обращения 27.02.2016)]. Американская газета «The Wall Street Journal» 
напротив раскритиковала его, заметив, что худшим врагом Ельцина был он 
сам и нередкие пьяные выходки были признаками некомпетентности 
кремлёвской власти [InoPressa, режим доступа: 
http://www.inopressa.ru/wsj/2007/04/24/09:52:20/rossia (дата обращения 
27.02.2016)]. 
Избрание партии «Единая Россия» в РФ положило новый этап в 
развитии российской государственности. Стоит отметить, что с 2000 г. у 
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России было два президента, но доминирующий позицию занимал В.В. 
Путин (Приложение 8). К числу свойственных ему признаков относятся: 
прагматизм, железная воля, умение принимать сложные решения и 
обладание даром убеждения. Его приемник, Д.А. Медведев, характеризуется 
порядочностью, нестандартным мышлением, наличием навыков 
администраторской деятельности, опытом и грамотностью в юридической 
сфере (Приложение 9). 
В марте 2000 г. Путин стал вторым президентом Российской 
Федерации. Его появление сыграло существенную роль в развитии 
государства и укреплении позиций России на мировой арене. 
За время пребывания на посту Президента РФ он проявил себя как 
рациональный и волевой лидер и сумел восстановить вертикаль власти и 
предотвратил намечавшийся распад страны. Значительно повысился 
авторитет России в мире. В определенной мере повысились доходы 
российских граждан. Поэтому все эти годы правления большинство 
российских граждан воспринимали В.В. Путина как рационального лидера и 
гаранта стабильности в стране, которому пока нет альтернативы.  
Современники дают различные оценки периоду, отождествляемому с 
нахождением у власти «Единой России». Партия неоднократно подвергалась 
критике за отсутствие реальной программы. Известный российский 
политолог Г. Павловский, высказываясь о партии, заявил: «Мы видим хаос, 
где никто ни в чём не уверен». Высокий резонанс внесли события 2011 г., 
когда по результатам выборов в Государственную думу правящая партия 
«Единая Россия» сохранила парламентское большинство. Официальные 
результаты голосования вызвали различные оценки со стороны российских и 
зарубежных политиков, социологов, журналистов и наблюдателей. Многие 
из них сходятся во мнении, что в день голосования имели место 
значительные фальсификации. Однако, ведущий российского общественно-
политического ток-шоу «Поединок» отмечал, что эта партия является 
становым хребтом стабильной современной политической системы, со всеми 
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её минусами и плюсами [Радио Эхо Москвы, режим доступа: 
http://echo.msk.ru/blog/v_soloviev/655495-echo/ (дата обращения 03.03.2016)]. 
Путин также имеет неоднозначную оценку среди граждан России, хотя 
сторонников у него больше, чем противников. Опрос ВЦИОМ показал, что 
более половины россиян склонны считать, что с вступлением Владимира 
Путина на пост президента в 2000 году жизнь в России улучшилась (52%) 
[ВЦИОМ, режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115438 (дата 
обращения 03.03.2016)]. А, по данным «Левада-Центра», уровень одобрения 
деятельности Путина на посту президента в 2007 - 2008 годах находился в 
диапазоне от 79 до 87 % [Левада-центр, режим доступа: 
https://archive.is/20120716053212/old.levada.ru/prezident.html (дата обращения 
03.03.2016)]. 
После присоединения Крыма рейтинг остается достаточно высоким - 
82% [Радио Эхо Москвы, режим доступа: http://echo.msk.ru/programs/razvorot/ 
1287602-echo/ (дата обращения 03.03.2016)]. 
Надо отметить тот факт, что политик пользовался и пользуется 
большой популярностью за рубежом. При Путине Россия стала проводить 
намного более самостоятельную политику, чем в 90-е годы, чем объясняется 
пренебрежительное отношение к Путину на Западе. На Востоке же президент 
России воспринимается иным образом. В китайском поисковике Baidu можно 
найти много материалов, в которых отмечается широкая поддержка Путина 
китайским народом. 
Подведем итог, политическая система России выстроена таким образом, 
что государству отводится широкая автономия. В РФ признается 
существование гражданского общества, но оно не обладает всей полнотой 
делегированных ему прав. В РФ отсутствует четко сформулированная 
идеология, что препятствует консолидации общества. Внешнеполитические 
решения принимаются существующими политическими лидерами и элитами. 
В период с 1991 г. огромную роль в становлении государства сыграли Б.Н. 
Ельцин и В.В. Путин. 
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1) «Зависимая переменная» - это внешнеполитический курс 
государства. 
Россия не унаследовала от СССР ни статуса сверхдержавы, ни роли 
одного из центров мировой политики, равновесного США и их союзников.В 
этой связи Россия задается вопросом о том, какой мотив должен быть 
основополагающим в определении направлений внешней политики, чтобы 
государство вновь обрело роль центра силы: жесткая безопасность или 
вопросы мягкой безопасности (финансовой, экологической и т.п.) В первом 
случае следует обратить внимание на поддержание военной мощи, развитие 
обороноспособности, во втором - на создание привлекательной бизнес-среды 
и продвижение российского бизнеса за рубежом, что принесло бы 
экономическую выгоду государству. В этой ситуации РФ одновременно 
пытается отстоять свою европейскую сущность и особый статус в Евразии. 
Таким образом, повышение уровня жесткой военной безопасности не 
исключает защиты интересов бизнеса. С этой позиции стоит рассматривать 
определение национального интереса страны.  
Основные направления государственной политики в области 
обеспечения безопасности страны от внешних и внутренних угроз 
определяет «Стратегия национальной безопасности РФ» 2009 г., в которой 
сформулированы стратегические приоритеты, цели и меры в области 
внутренней и внешней политики, определяющие уровень устойчивого 
развития государства на долгосрочную перспективу до 2020 г. Документу 
предшествовали утратившие свою силу «Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации в редакциях 1997 г. и 2000 г. 
В определении своего внешнеполитического курса с 1991 г. РФ 
руководствовалась «Концепциями внешней политики», которые были 
приняты в 1993 г., 2000 г., 2008 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. В документах 
были заложены внешнеполитические приоритеты правления трех 
президентов России - Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева. В 
процессе усовершенствования концепция прошла путь от миролюбивых 
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позиций к приоритету жестких отстаиваний своего национального интереса. 
В формулировках четко прослеживается изменение российской внешней 
политики от намерений присоединиться к Западу до отстаивания роли 
самостоятельной сверхдержавы как одного из центров многополярного мира. 
В ходе формирования внешней политики РФ после распада Советского 
союза можно выделить два этапа: 
 1990-е годы 
Одной из серьезных задач, которая встала перед руководством страны, 
стало интегрирование страны в мировую экономическую систему. Кризис, 
который затронул РФ на начальном этапе ее существования, побудил 
Ельцина к незамедлительному началу преобразований в экономической 
области. Экономические реформы 1990-х привели к резкому спаду 
экономики страны. Это, прежде всего, либерализация цен 1992 г., 
послужившая началом «шоковой терапии», суть которой была в быстром 
устранении социализма. Либерализация цен помогла сократить дефицит 
государственного бюджета, в результате произошло наполнение товарами 
внутреннего рынка государства. Но вместе с тем наблюдались значительный 
спад уровня жизни, падение валового внутреннего продукта, криминализация 
экономики и увеличение налоговых поступлений. Реформа приватизации 
сталапопыткой искусственно ускорить процессы, которые оказались 
недейственными и губительными для общества.Кроме того, этого не было 
достаточно, чтобы покрыть огромный государственный долг. В 1992 г. 
Россия была принята в Международный валютный фонд и Всемирный банк, 
которые обязались предоставить ей финансовую помощь в размере 24 млрд. 
дол.для проведения рыночных преобразований. Эта помощь предоставлялась 
не единовременно и при жестком контроле этих международных финансовых 
организаций. В 1998 г. Правительство России объявило об остановке 
платежей по ряду обязательств. В этот период положение населения 
ухудшилось, однако падение курса рубля повысило конкурентоспособность 
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российских производителей. В 1999 г. в России начался экономический рост, 
длившийся несколько лет. 
Экономическая ситуация в стране определяла вовлеченность 
государства в международные процессы.  
Одним из приоритетов внешней политики Ельцина стало американское 
направление. Серьезным пунктом в российско-американских отношениях 
стал вопрос о сокращении ядерного потенциала. Стороны подписали Договор 
об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), в 
соответствии с которым обе стороны обязались сократить свой ядерный 
арсенал на две трети к 2003 г. При этом Россия обязывалась пойти на 
сокращение 3000 ракет СС-20, что серьезно ослабляло оборонный потенциал 
страны [Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ-2) URL: 
http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/dogovor.htm (дата обращения 
03.03.2016)]. 
Несмотря на значительное доминирование США, Россия не 
соглашалась отступать с позиций и проявила себя в качестве равноправного 
государства, мнение и интересы которого стоит учитывать. В ответ военную 
операцию НАТО против Союзной Республики Югославия в 1999 г., глава 
правительства РФ Евгений Примаков, летевший с официальным визитом в 
США, в знак протеста развернул над океаном свой самолет и вернулся в 
Москву. 
 Следующим важным направлением во внешней политике стали 
отношения России с новыми независимыми государствами на постсоветском 
пространстве. Первоначально решались проблемы формирования 
политического и экономического сотрудничества в рамках СНГ. Сразу же 
после распада СССР резко обострились отношения России с Украиной, что 
было связано с проблемой раздела Черноморского флота и вопросом о 
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статусе Крыма и военно-морской базы Севастополя, урегулировать которые 
удалось лишь к 1997 г.  
Кроме того, на начальной стадии развития СНГ не удалось преодолеть 
мощную волну центробежных тенденций в руководстве новых независимых 
государств. Выходом из создавшейся ситуации стало заключение Договора о 
коллективной безопасности (ДКБ) в 1992 г. Однако это не помогло избежать 
серьезного конфликта, который повлиял на положение России на 
международной арене, Чеченской войне. После распада СССР в 1991 году в 
бывшей Чечено-Ингушской АССР усилилось сепаратистское движение. Это 
привело к вооружённому конфликту (11 декабря 1994 года - 31 августа 1996 
года), действия которого определялись как меры по поддержанию 
конституционного порядка. Несмотря на определённые военные успехи ВС и 
МВД России, итогами этих событий стали вывод российских войск, 
массовые разрушения и жертвы, независимость Чечни до Второй чеченской 
войны и волна террора, прокатившаяся по России. В связи с этим была 
начата контртеррористическая операция на Северном Кавказе в 1999 г. 
Необходимо отметить, что реакция лидеров западных стран на действия 
России, в первую очередь США, была негативной. От стран Запада 
поступали требования к руководству РФ решения конфликта мирным путём. 
Также Ельциным была предпринята попытка создания Объединенных 
Вооруженных Сил СНГ. Так как она не увенчалась успехом, российское 
руководство приняло решение о формировании вооруженных сил России, 
которые взяли на себя важные функция по урегулированию 
межнациональных и межэтнических конфликтов, вспыхнувших на 
периферии постсоветского пространства (приднестровский, осетино-
грузинский, грузино-абхазский и межтаджикский конфликты).  
При Ельцине началось укрепление отношений с ведущими странами 
Азиатско-тихоокеанского региона: были установлены дипломатические 
отношения с Южной Кореей, а Китай стал главным торговым партнером 
России. Одной из самых сложных проблем оставались российско-японские 
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отношения. Прежде всего, это связано с нерешенностью территориальной 
проблемы Курильских островов. 
В период президентства Ельцина начали набирать обороты такие 
интеграционные объединения как Большая двадцатка, АТЭС. Страны 
участники договорились совместными усилиями повышать рост планетарной 
экономики. Членство России в этих международных организациях говорило 
об обладании возможности принятия решений в обсуждении мировых 
вопросов и проблем регионального характера.  
Таким образом, внешняя политика Ельцина имела целью признание 
России как суверенного государства и была направлена с одной стороны на 
нормализацию отношений со странами Запада и преодоление последствий 
холодной войны, с другой стороны - на построение отношений с бывшими 
советскими республиками, большинство из которых стали участниками СНГ. 
Были предприняты попытки развития отношений с ведущими странами 
Азиатско-тихоокеанского региона. С конца 1993 г. политическое руководство 
РФ все чаще пыталось заявлять о России как о великой державе, имеющей 
самостоятельные национальные и геополитические интересы на 
международной арене. 
 2000-e годы 
В 2000-2008 годах в России наблюдался рост российской экономики, 
инвестиций, доходов населения, чему способствовали проведённые реформы, 
политическая стабильность, а также повышение цен на товары российского 
экспорта. Наблюдалось укрепление вертикали исполнительной власти в 
стране и формирование правящей партии «Единая Россия». Несмотря на то, 
что мировой финансово-экономический кризис 2008 г. приостановил рост 
экономики РФ, в 2009 - 2011 гг. происходит её восстановление. 
Эффективный экономический подъем страны дал возможность реализации 
национального интереса на мировой арене. 
Суть внешней политики России была изложена Путиным в послании 
Федеральному собранию в апреле 2002 г. Он подчеркнул, что приоритетом 
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являются конструктивные нормальные отношения со всеми государствами 
мира. Однако с учетом жесткой конкуренции за рынки, за инвестиции, за 
политическое и экономическое влияние Россия должна выстраивать 
внешнюю политику, которая будет строиться сугубо прагматично, исходя из 
возможностей и интересов государства, а также с учетом интересов 
партнеров, прежде всего по СНГ» [Официальные сетевые ресурсы 
Президента России. Послание Президента Федеральному Собранию, режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173 (дата обращения 
03.03.2016)]. 
Его приемник, Д.А. Медведев во многом придерживался идентичного 
курса в политике.  
В 2008 г. он сформулировал пять принципов внешней политики России. 
1. Первенство основополагающих принципов международного права. 
2. Неприятие однополярного мира и строительство многополярности. 
3. Избежание изоляции и конфронтации с другими странами. 
4. Защита жизни и достоинства российских граждан, «где бы они ни 
находились». 
5. Защита интересов России в «дружественных ей регионах» [РИА 
НОВОСТИ, 2008, режим доступа: http://ria.ru/politics/20080831/ 
150827264.html (дата обращения 03.03.2016)]. 
Опираясь именно на эти тенденции, проводится внешняя политика по 
целому ряду направлений. 
Одна из первостепенных задач, построение конструктивных 
взаимоотношений на западном направлении, которые к началуXXI в. 
перешло на новый уровень. Россия уже уверенно отстаивала свои позиции и 
активно старалась участвовать в международных делах. Примером может 
послужить реакция на ввод войск США в Ирак в 2003 г. Россия выступала 




Значительный эффект на мировое сообщество произвела Мюнхенская 
речь Путина в 2007 г. на конференции по вопросам политики безопасности, 
где Путин подверг жесткой критике внешнеполитический курс США и идею 
однополярного мироустройства, а также назвал расширение НАТО и 
американскую программу создания ПРО факторами, дестабилизирующими 
международную безопасность. Этим выступлением Россия дала понять 
Западу, что она не желает мириться с их унилатерализмом. 
 Одним из своих приоритетов Россия по прежнему оставила политику 
на постсоветском пространстве. Так, например, был положен конец 
Чеченской войне. Россия показала национальным республикам и областям 
государства, что попытки сепаратизма будут пресечены. Итогами войны 
стали восстановление территориальной целостности, укрепление 
национального единства и отстаивание авторитета России на международной 
арене. 
Россия сыграла большую роль в урегулировании грузино-осетинского 
конфликта, вылившегося в пятидневную войну в августе 2008 г. Вторжение 
Грузии в Южную Осетию было остановлено вводом российских войск. В 
результате конфликта Южная Осетия стала частично признанным 
государством. 
Возвращение в состав России Крыма в марте 2014 г. стало еще одним 
знаковым событием в мире международных отношений. В феврале-марте 
2014 начался Крымский кризис, который выражался в протестах местного 
населения против действий бывшей оппозиции, пришедшей к власти на 
Украине в результате событий февраля 2014 года. В результате была 
осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя и 
Автономной Республики Крым, а те, в свою очередь, не признали 
легитимность нового украинского правительства и обратились за 
содействием и помощью к руководству РФ. Несмотря на попытки 
противодействия со стороны властей Украины и давление стран Запада, в 
сжатые сроки был организован и проведенреферендум о статусе Крыма, о 
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возможном его выходе из состава Украины и вхождении в состав РФ. По 
результатам референдума была провозглашена суверенная Республика Крым, 
в состав которой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом. 
Украина и большинство стран-членов ООН не призналиприсоединение 
Крыма к России. Экономическим последствием стал ввод экономических 
санкций рядом страни международных организаций против России. 
Следует также отметить нарастающее внимание России к Азии.Одна из 
причин – это необходимость экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока. С помощью таких организаций как ШОС, форум АТЭС, АСЕАН, 
ОПЕК выполняется задача наращивания экономического и политического 
сотрудничества со странами Азии. Особое внимание уделяется развитию 
отношений в треугольнике Россия – Китай – Индия. 
Формирование международных интеграционных объединений является 
составляющим элементом, при помощи которого РФ реализует свою 
внешнюю политику. Кроме того, что Россия выступает одним из ведущих 
членов международных организаций,конкурирующих с Западом, она также 
стремится активно налаживать связи с международными экономическими 
организациями. В последние годы она стала полноправным членом ряда 
крупнейших таможенных, торговых и финансовых организаций, в частности 
Совета таможенного сотрудничества, Международного валютного фонда, 
Всемирной торговой организации. Значимую позицию Россия занимает в 
БРИКС, ассоциации пяти основных развивающихся национальных экономик, 
в которую помимо нее входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.Членство в 
организации помогает в тесном сотрудничестве со странами объединения и 
нахождении общих точек соприкосновения в экономическом развитии.  
ЕврАзЭС является еще одной межгосударственной структурой, в которую 
входит Россия. Ее главная задача – достижение глубокой экономической 
интеграции, осуществление которой предполагает три логических этапа: 
создание зоны свободной торговли, формирование Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. 
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 Таким образом, с 2001 г. Россия проводила прагматичную политику, 
бросая вызов американскому лидерству, уверенно отстаивала свои позиции и 
принимала активное участие в международных делах. Наряду с 
американской линией в курсе внешней политике, РФ делала упор на 
взаимоотношения с постсоветским пространством. Урегулирование таких 
конфликтов как война в Чечне, грузино-осетинский конфликт 2008 г. и 
Крымкого вопроса показало нарастающую мощь государства и дало импульс 
к заявлению о России как о ключевом игроке международных отношений 
XXI века. 
Именно эти составляющие переменные позволили России определить 
ее роль и статус в постбиполярной системе международных отношений. 
Стоит отметить, что важнейшим инструментом в осуществлении внешней 
политики России и ее интеграции в международных отношениях стали ООН 
и «Большая восьмерка». На площадке ООН РФ выступает в качестве одной 
из ключевых держав современности, имеющей «право вето» в Совете 
Безопасности. С 1997 г. Россия участвовала в работе группы «Большой 
восьмерки», однако после присоединения Крыма к РФ в 2014 г. участие 
России в клубе было приостановлено. Для России организация имела 
значительный характер и была механизмом постоянных встреч и 
консультаций на уровне глав государств и правительств, ключевых 
министров и экспертных групп наиболее развитых стран Запада, таких как 
США, Канада, Англия, Франция, Германия, Италия и Япония.  
Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление 
России потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, 
переосмыслить приоритеты российской внешней политики с учетом 
возросшей роли страны в международных делах. Обращаясь к 
неоклассическому реализму, мы определили роль России в современных 
международных отношениях. Комплекс «вмешивающейся» и «зависимой» 
переменных помог понять принципы осуществления внешней политики.  
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Рассмотрев «вмешивающуюся» переменную, можно отметить, что 
государству в России отводится широкая автономия. Важным моментом 
является отсутствие независимого гражданского общества и четко 
сформулированной идеологии. Внешнеполитические решения принимаются 
политическими лидерами и элитами. С 1991 г. можно выделить две сильных 
политических фигуры: Б.Н. Ельцин и В.В. Путин. 
«Вмешивающаяся» переменная определяет «зависимую». В период с 
1991 г. внешняя политика России прошла два этапа: 1991 - 2000 гг. и 2000 - 
2014 гг. Первый этап был связан с Б.Н. Ельциным, который провел ряд 
реформ, с целью вывести страну из кризиса, однако они не увенчались 
успехом. Тогда России только начинала заявлять о себе как о равноправном 
игроке на мировой арене. Западное направление и постсоветское 
пространство были приоритетными во внешней политике России. Второй 
этап российской внешней политики, прежде всего, направлен на 
поддержание статуса страны. Современная Россия стремится стать центром 
силы в многополярном мире. Это значит, что она стремится распространить 
свое влияние, прежде всего, на страны бывшего Советского Союза. Создать 
из них своего рода блок, где российские интересы имели бы 
привилегированное значение. При этом делается акцент на обеспечении 
равенства в статусе с ведущими центрами силы, такими как США и Китай. 
Именно эти две переменных определяют вовлеченность России в 
международные процессы, т.е. наблюдается связь с «независимой» 
переменной. РФ постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей 
Большой двадцатки и целого ряда других влиятельных международных и 
региональных организаций. При помощи этих механизмов 
межгосударственного диалога и сотрудничества, обладая значительным 
потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, интенсивно 
развивая отношения с ведущими государствами и объединениями всех 
регионов мира, последовательно интегрируясь в мировую экономику и 
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политику, Россия оказывает существенное влияние на формирование новой 
архитектуры международных отношений. 
 
1.3. Китай на современной арене международных отношений 
 
В формирующемся многополярном мире Китай становится одним из 
серьезнейших центров силы. Уже на рубеже XX века Китай набрал 
достаточную мощь, чтобы стать ведущей державой в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Политическое и экономическое влияние этой 
страны и ее уверенность в собственных силах также очень быстро 
возрастают.  
В настоящее время Китай обладает мощными геополитическими 
ресурсами, благодаря которым становится возможным участие в 
формировании геополитической картины мира:  
 Это крупнейшее по численности населения государство мира. На 
его территории проживают почти 1,5 млрд. человек, что составляет 25% 
населения земного шара (Приложение 5);  
 Государство занимает третье место по территории, уступая только 
России и Канаде; 
 Географически выгодное местоположение делает Китай 
геополитическим центром Азии; 
 Высокие темпы экономического роста 7-8% (Приложение 10). 
Китай занимает первое место по объёму ВВП по ППС (Приложение 4); 
 Мощная экономика Китая создает мощную военную силу. Китай - 
ядерная держава и постепенно наращивает свой ракетно-ядерный потенциал; 
 Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН, 
располагает правом вето; входит в различные межправительственные 
организации регионального и глобального уровня. 
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Несмотря на все сильные стороны, стремление Китая к региональному 
лидерству осложняет ряд внутренних проблем. Во-первых, это 
неравномерное развитие 29 провинций. Во-вторых, напряженность 
взаимодействия между экономикой Китая, его обществом и политической 
системой в результате глобализации и быстрых экономических перемен. Это 
определяется тем, что, несмотря на рост китайской экономики, растет 
пропасть между бедными и богатыми, уровень безработицы, а услуги 
здравоохранения и образования остаются для многих недостижимыми. Также, 
существует проблема внешних долгов. Однако наиболее серьезной 
политической проблемой Китая остаются Тайвань, Тибет и Синьцзян. 
Китай действует весьма стремительно и последовательно, ставя во 
главу угла свои национальные интересы. Как и Россия, КНР активно 
отстаивает идею многополярного мира и готовит себя к роли одного из 
центров будущего многополярного мира. Для более четкого понимания 
составляющих элементов, позволивших государству занимать место 
ключевого игрока на мировой арене, обратимся к неоклассическому 
реализму и рассмотрим комплекс «вмешивающейся» и «зависимой» 
переменных применительно к Китаю. 
1) «Вмешивающаяся переменная». 
Согласно конституции 1982 г. Китай является социалистическим 
государством демократической диктатуры народа, руководимым рабочим 
классом через коммунистическую партию Китая (КПК) и основанным на 
союзе рабочих и крестьян [Окно в Китай. Конституция КНР 1982 г., режим 
доступа: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution (дата обращения 
9.03.2016)]. В стране установлен социалистический строй. Вся власть 
принадлежит народу, который осуществляет государственную власть через 
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и Местные 
собрания народных представителей (СНП) различных ступеней, которые 
ответственны перед народом и находятся под его контролем. Они создаются 
в провинциях, автономных районах, уездах, городах и волостях. 
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Часть полномочий главы государства наряду с постоянным комитетом ВСНП 
выполняет Председатель КНР. 
Китай часто приводят в качестве примера успешно развивающегося 
несвободного общества. Однако часто забывают, что наличие глубоко 
укорененной в сознании всех слоев населения конфуцианской философии 
заметно изменяет сам контекст понятия гражданского общества в Китае. 
Если гражданин убежден, что интересы общества, в котором он живет, выше 
интересов его самого, то наиболее удовлетворяющей его общественной 
системой будет такая, где государство имеет неограниченные возможности 
управлять обществом для эффективной реализации поставленных целей. 
Основу идеологии Коммунистической партии составляют 
политические установки таких лидеров КНР как Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и 
Цзян Цзэминь. 
Идеологические принципы Мао Цзэдуна нашли свое отражение в 
маоизме – политической теории и доктрине, которая возникла в рамках 
марксизма-ленинизма и основывалась на традиционных взглядах древней 
китайской политической и философской мысли, принципах примитивной 
уравнительности крестьянских движений, а также целом ряде 
китаецентристских концепций реформаторов конца 19 - начала 20 вв. Свод 
правил Мао изложил в цитатнике, который более известен как «Красная 
книжечка» [毛泽东, 1964, 30页]. 
Дэн Сяопин сыграл значимую роль в становлении китайской 
государственности и заложил основы для экономического роста страны, что 
в свою очередь позволило Китаю получить репутацию страны с самой 
быстрорастущей экономикой в мире. Формально Дэн никогда не занимал 
пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с 
конца 1970-х до начала 1990-х гг. Он выдвинул теорию о строительстве 
«социализма с китайской спецификой», суть которой в наличии 
значительной доли государства в экономике, но в то же время 
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расположенности к признакам рыночной экономики. Был проведен ряд 
реформ, которые заключались в курсе «четырех модернизаций», целью 
которого было преобразования в четырех областях - сельском хозяйстве, 
промышленности, армии, науке и технике. Идейно-политическая линии 
реформы включала в себя «четыре основных принципа»: социалистический 
путь развития, демократическую диктатуру народа, руководство компартии, 
марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна. В одном из выступлений Дэн 
Сяопин заявил о готовности создать к концу XX в. общество со 
среднезажиточным уровнем жизни, при котором ВВП на душу населения 
должен был составить 800 американских долларов [Речи Дэна Сяопина «О 
строительстве социализма с китайской спецификой», режим доступа: 
http://5ka.biz/bibliotek/Polit/Sem/29.html (дата обращения 20.03.2016)]. 
Помимо того, основными средствами осуществления модернизации стала 
политика «открытости», посредством которой намеревалось включить КНР в 
процесс глобализации экономики и других сфер жизни человеческого 
сообщества, активно привлекать зарубежные капиталы, использовать 
достижения науки и техники, управленческий опыт с тем, чтобы, в конечном 
счете, повысить мировую конкурентоспособность Китая. 
Одним словом, Дэн Сяопин был стратегом и дальновидным 
руководителем, с легкостью справлявшимся с поставленными задачами. 
Киссинджер выказывал своеуважение к этому человеку, который оказался 
верен своему делу, несмотря ни на какие трудности [Панцов А.В., 2013, с. 
120]. 
В 1993 г. пост председателя КНР занял Цзян Цзэминь. При 
осуществлении политики он продолжил реформы, начатые Дэн Сяопином. 
Он также делал акцент на принципе «социализма с китайской спецификой». 
Его вкладом в идеологические установки государства была концепция о 
«трёх представительствах», согласно которой КПК должна представлять 
интересы развития передовых производительных сил, передовой китайской 
культуры, коренные интересы самых широких слоёв китайского населения. 
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Считается, что получив атрибуты власти, Цзян до самой кончины Дэна в 
1997 году оставался во многом несамостоятельным и зависимым политиком 
[Чудодеев А., 2002, с. 39]. 
Обеспечила продолжение реформ политика Ху Цзиньтао и Си 
Цзиньпиня (Приложения 11,12). Ху Цзиньтао сформулировал «Восемь 
добродетелей и восемь пороков», в которых был представлен список 
моральных принципов гражданина КНР [News. CPC promotes «core value 
system» to lay moral foundation for social harmony, режимдоступа: 
http://news3.xinhuanet.com/english/2006-10/18/content_5220576.htm 
(датаобращения 22.03.2016)]. Свод принципов в настоящее время принят в 
качестве морального кодекса для всех китайцев, особенно для кадров 
Коммунистической партии. После прихода к власти Си Цзиньпин развернул 
борьбу с коррупцией. Си Цзиньпин в свою очередь отличался от своих 
предшественников большей эмоциональностью, открытостью и 
искренностью в оценках и высказываниях. После объявления о своем 
избрании на пост Генерального секретаря, Си Цзиньпин выступил с речью 
перед прессой, хотя прежние генсеки ограничивались лишь статичной 
фотосессией. Очень часто Си Цзиньпин позиционирует себя именно как 
человека из народа. «Скромный, приземленный, прагматичный, обедающий 
вместе со всеми в правительственных столовых, современный политик, 
находящийся на короткой ноге с большим бизнесом, но не включенный в 
него», – так характеризует его биограф Хо Пин [Forbes, режим доступа: 
http://forbes.kz/process/probing/naslednyiy_prints_kitaya (дата обращения: 
22.03.2016)]. Давая характеристику Си, в СМИ отмечали, что он «мудрый, 
целеустремленный, уравновешенный, прагматичный и дальновидный 
политик» [Ломанов А.В., 2011, с. 110]. Си Цзиньпин неоднократно входил в 
рейтинги самых влиятельных людей мира, в частности, журнала Forbes 
[Forbes, режим доступа: http://www.forbes.com/2009/11/09/world-most-
powerful-leadership-power-09-intro.html (дата обращения  22.03.2016)]. 
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Таким образом, руководством КНР является Коммунистическая партия 
Китая, которая при осуществлении политики стремится укрепить контроль 
над общественным мнением, не оставляя пространства для оппозиционных 
настроений. Идеи Мао Цзэдуна, теория Дэна Сяопина о принципе 
«социализма с китайской спецификой» и концепция о «трёх 
представительствах»Цзян Цзэминя. Обеспечила продолжение реформ 
политика Ху Цзиньтао и Си Цзиньпиня. Ху Цзиньтао разработал свод 
моральных принципов гражданина КНР, которые приняты в качестве 
морального кодекса для всех китайцев. Си Цзиньпин, отметив 
приближенность к простому народу, наметил курс на борьбу с коррупцией. 
2) Зависимая переменная. 
На протяжении всей своей истории китайцы серьезно интересовались 
вопросами стратегии. Г. Киссинджер в своей работе выдвигает несколько 
тезисов, которые поясняют суть китайских стратегов: 
 Различие в целях китайских и западных стратегов: первые 
стремятся к достижению относительного преимущества, вторые - к полной 
победе. 
 Разница в методах: в Китае стремятся достичь своих целей, не 
прибегая к конфликту, на Западе - путем победы в конфликте.  
 Разное отношение к союзникам: историческое разделение 
китайцами всех народов на китайцев и варваров. Классические стратеги 
предлагали заключать союз с варварами, проживавшими на большем 
удалении от границ империи, от которых не исходило сиюминутной 
опасности, и «наносить поражение ближним варварам с помощью дальних 
варваров» [Kissinger Н., 2011, p. 362]. 
Китай по своей сути является континентальной державой. По мнению 
А. Мэхэна, евразийские державы (Россия, Китай, Германия) следует удушать 
в кольцах «анаконды», сдавливая континентальную массу за счет 
выведенных из-под ее контроля береговых зон и перекрывая, насколько 
можно, выходы к морским пространствам [Мэхэн А.Т., 2008, с.416]. Поэтому 
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при выстраивании внешней политики Китаю необходимо учитывать 
возможные угрозы со стороны «западных варваров» и относительно этого 
определять направления эффективной геополитики и ставить стратегические 
цели. 
Процесс становления внешней политики Китая с 1991 г. прошел 3 
этапа:1991-2002 гг., 2002-2012 гг. и 2012 – 2014 гг. 
 1991-2002 гг. 
В 1991 г. Цзян Цзэминь занял пост председателя. Он вывел экономику 
Китая на седьмое место в мире. КНРвыдержал натиск азиатского 
финансового кризиса, поборол инфляцию, вступил в ВТО, укрепил свой 
экономический и военный потенциал, сделал заявку на лидерство в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Готовность страны к включению в 
глобальные экономические процессы побудила к политической 
вовлеченности на мировой арене. 
В определении внешнеполитического курса значительный акцент 
делался на взаимоотношениях с США. Происходит постепенный рост 
сотрудничества в экономической и торговой сфере.Но в то же время Китай 
уже бросает вызов интересам и позициям США в Восточной Азии. Так в 
1996-1999 гг. они себя проявили в данном направлении в ходе спора по 
статусу Тайваня, демократии в Гонконге, будущему Тибета, объединению 
Кореи и контролю над островами в Южно-Китайском море. После «11 
сентября» 2001 г. Китай и США активизировали сотрудничество в борьбе с 
терроризмом, в рамках которого США оказали помощь Китаю в задержании 
террористов, занимавшихся в Синьцзянском регионе Китая 
террористической деятельностью. 
Помимо того, Цзян Цзиминь концентрировал значительные усилия на 
отношениях с Японией. Китай получал от Японии низкопроцентные кредиты, 
инвестиции в качестве японских технологий и концепций научно-
технической базы промышленности. В 1998-1999 гг. руководители стран 
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обменялись дружественными визитами и наметили курс на партнерство, 
направленное на мир и развитие, и сотрудничество в разных областях. 
 С 1996 г. началось усиленное политическое сближение Китая с Россией. 
По итогам российско-китайского саммита в г. Пекине лидеры двух стран 
Цзянь Цзэминь и Б. Ельцин озвучили совместное заявление, в котором 
характеризовали двусторонние отношения как «стратегическое партнерство». 
Это было своеобразным усилением внешнеполитических позиций в диалоге с 
США, обеспечивающим ограничению американского влияния в мире. Кроме 
того, укреплению российско-китайского взаимодействия поспособствовала 
военная операция НАТО в Югославии, а также политика США и их 
союзников на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В 2001 г. был 
подписан договор о «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», который 
заложил правовой фундамент доверительного партнерства и стратегического 
взаимодействия между двумя странами. Геополитическому сближению стран 
способствовало создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
2001 г. Причем взаимодействие по вопросам безопасности в Центральной 
Азии стало отдельным направлением российско-китайского сотрудничества. 
Таким образом, Китай испытывал экономический подъем, который 
позволил занять ему одну из доминирующих позиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В данный период происходил постепенный рост 
сотрудничества Китая с США в экономической и торговой сфере. Помимо 
того, развивались китайско-японские отношения, Китаю предоставлялись 
низкопроцентные кредиты и инвестиции в качестве технологий. Во 
взаимоотношениях с Россией началось усиленное политическое сближение, 
которое было направленно на ограничение монополярности США. Создание 
ШОС в 2001 г. дало импульс к политике по вопросам безопасности в 
Центральной Азии. 
 2002-2012 гг. 
В 2002 г. Цзян Цзэминь передал свои полномочия Ху Цзиньтао, 
продолжилось экономическое развитие Китая. КНР вышел на первое место в 
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мире по протяженности скоростных линий железных дорог. Китай выдержал 
натиски мирового финансового кризиса 2008 - 2009 гг.В 2010 г. была создана 
принципиально новая транспортная инфраструктура в стране, Китай вышел 
на первое место в мире по темпам строительства железных дорог. В то же 
время был выпущен скоростной поезд «Гармония», который может достигать 
скорости 486 км/ч (Приложение 13). В 2011 г. КНР обошла Японию по 
размеру валового внутреннего продукта, составившего 5,8 триллиона 
долларов, и вышла на второе место по этому показателю после США.  
Во внешней политике китайское руководство проводило умеренный 
курс, поддерживая шестисторонние переговоры по урегулированию 
северокорейской ядерной проблемы и избегая «торговых войн» с США и 
Европой.  
Традиционно важной для китайской политики оставалась тема Тайваня, 
Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Китайский лидер 
неоднократно демонстрировал решимость всеми силами противостоять 
«сепаратистским силам» Тайваня и продолжать курс на воссоединение Китая. 
В 2007 г. начался очередной кризис в отношениях между пекинским 
руководством и правительством Тибета в изгнании во главе с Далай-ламой 
XIV. Точкой столкновения послужил вопрос об избрании Далай-лам и 
других иерархов тибетского буддизма: китайское руководство хотело 
получить право на утверждение очередных реинкарнаций лам. Другим 
очагом напряженности в конце 2000-х годов стал Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, где в июле 2009 года произошли столкновения между 
местным китайским населением и уйгурами, в связи с чем Ху даже был 
вынужден отказаться от участия в очередной встрече лидеров стран 
«Большой восьмерки». 
Стремительно развивалась линия китайско-американского 
сотрудничества. США поддерживали Китай в отношении политики к 
Тайваню, выступая против его независимости. Продолжилось 
сотрудничество в сфере торговли. На американский рынок поступали 
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китайский шелк, текстильные товары, одежда, игрушки, фарфоровая посуда, 
изделия электроники и т.д. В обратном направлении, из Америки в Китай, 
поступали грузовые и легковые машины, строительная техника, сложное 
технологическое оборудование, станки, системы связи и т.д. Несмотря на 
успешное сотрудничество, в 2009 г. Китай отклонил предложение США о 
формировании «большой двойки» сверхдержав G2, под предлогом 
приверженности концепции многополярного мира. 
Укреплялись также отношения с Россией. В 2002г. на заседании Совета 
Безопасности ООН Китай поддержал позицию России в отношении Ирака. 
В 2008 г. была окончательно определена линия российско-китайской 
границы, что устранило важнейший фактор, в перспективе способный 
привести к обострению отношений. В 2008 г. объем двусторонней торговли 
впервые преодолел планку в 50 млрд. долларов. Россия стала превращаться в 
одного из наиболее перспективных партнеров Пекина в сфере нефтегазового 
сотрудничества. Была подписана Программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 
на 2009-2018 гг. Произошел значительный импульс контактов в области 
науки, культуры, образования и других гуманитарных сферах. 
Активизировалось взаимодействие Китая и Индии. В 2005 г.страны 
объявили о стратегическом партнёрстве в разных областях, основной из 
которых является сфера информационных технологий. Происходило 
укрепление экономических связей. Торговый оборот в 2008 г. составил 20 
млрд. долларов [Русская народная линия, 2005 , режим доступа: 
http://ruskline.ru/analitika/2005/04/21/dva_giganta/ (дата обращения: 
28.03.2016)].  
Другим направлением внешней политики стало сотрудничество с 
Африканскими странами. КНР начала активные инвестиции в экономику 
Африки, став самым крупным торговым партнером стран этого континента. 




Итак, Ху Цзиньтао продолжил экономическое развитие Китая. В 2011 г. 
КНР вышла на второе место по ВВП после США. Во внешней политике 
китайское руководство проводило умеренный курс, поддерживая 
шестисторонние переговоры по урегулированию северокорейской ядерной 
проблемы. Особое место Китай уделял проблемам взаимоотношениям с 
Тайванем, Тибетом и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. 
Американская линия политики нашла отражение в продолжении в сфере 
торговли. Несмотря на успешное сотрудничество, в 2009 г. Китай отклонил 
предложение США о формировании «большой двойки» сверхдержав G2, под 
предлогом приверженности концепции многополярного мира. Помимо того, 
произошел мощный импульс во взаимоотношениях с Россией. Определение 
линии российско-китайской границы устранило фактор, в перспективе 
способный привести к обострению отношений. Значительное внимание 
Китай уделял сотрудничеству с Индией и странами Африки. 
 2012 – 2014 гг. 
В 2012 г. к власти пришел Си Цзиньпин, который принадлежал к 
«пятому поколению» руководителей КНР. Курс был так же направлен на 
становление экономической сверхдержавы. Продолжились экономические 
реформы, которые увеличили роль рынка, но позволили государству 
сохранить существенный контроль. Особое внимание председатель КНР 
уделил концепции «Нового шёлкового пути» под лозунгом «Один пояс — 
один путь». Эта глобальная стратегия, включающая проекты 
«Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI 
века», предполагала создание обширной инфраструктурной сети по пути от 
западных границ Китая через страны Средней Азии и Иран в Европу. Китай 
продолжил курс на обретение авторитета и влияния в «развивающемся мире». 
В одном из своих выступлений Си Цзиньпин заявил, что в качестве 
наиболее важного стратегического партнера Китай рассматривает Россию. 
20 мая 2014 в Шанхае в ходе визита Президента был подписан ряд 
стратегических соглашений о сотрудничестве между Россией и Китаем в 
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сфере железнодорожных перевозок, торговли и использовании национальных 
валют, строительства и других инвестиционных проектов. 
Значительный прорыв был совершен в отношениях между США и КНР 
В 2014 г. стороны подписали свыше 120 соглашений, в которых 
рассматривались различные отрасли промышленности, образования, 
культуры и т. д. Были заключены сделки на миллиарды долларов. Вместе с 
тем Китай остался основным экономическим конкурентом США на мировом 
рынке, особенно в получении глобального контроля над производством 
сырья и международными транспортными коридорами. 
Особое внимание при Си Цзиньпине уделяется Украине. Пекин и Киев 
заключили ряд соглашений, которые способствовали развитию нового этапа 
взаимоотношений двух стран. Украина представляет для Китая основную 
ценность как источник, например, некоторых современных технологий. 
Кроме того, в Крыму предполагалось возведение заводы по производству 
сжиженного газа и реконструкция севастопольского порта. В декабре 2013 г. 
во время визита президента Украины В. Януковича в КНР стороны 
заключили соглашение о строительстве глубоководного порта, в который бы 
могли входить все суда Китая вместо того, чтобы идти через Гибралтарский 
пролив. Считается, что строительство этого важного объекта есть 
возрождение Шелкового пути. Несмотря на то, что Украина не является 
одним из основных торговых партнеров Китая, Пекин указывает на ее 
стратегическое и геополитическое значение.Однако в связи с украинским 
кризисом сотрудничество между Пекином и Киевом затормозилось. 
Обостряются отношения с Японией. В 2012 г. из-за спора об островах 
Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао) возникла напряженная ситуация 
(Приложение 14). Японское правительство выкупило у частного владельца 
три острова из пяти. Китай потребовал аннулировать это соглашение и 
отправил к архипелагу 4 патрульных судна. Япония выступила против этих 
действий, пригрозив применить силу. 
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 Подводя итоги, отметим, что при Си Цзиньпине был продолжен 
курс на становление экономической сверхдержавы. На этот период одним из 
наиболее важных стратегических партнеров Китая была Россия. 
Сотрудничество проводилось в сфере железнодорожных перевозок, 
торговли, строительства и др. Китай заключает сделки с США в различных 
отраслях промышленности, образования, культуры, вместе с тем оставаясь 
основным экономическим конкурентом США на мировом рынке. Вплоть до 
Украинского кризиса Китай взаимодействует с Украиной, рассматривая ее 
как важный геополитический и стратегический субъект. Обостряются 
отношения с Японией из-за спора об островах Сенкаку (Дяоюйдао). 
Исходя из данных элементов переменных, Китай получил возможность 
участия в процессах, происходящих на мировой арене. Стоит отметить, что 
важнейшим механизмом осуществления политики Китая является участие в 
международных организациях, с помощью которых Китай не только 
продвигает свои торгово-экономические интересы, но и укрепляет 
политическое влияние страны на мировой арене. Китай является постоянным 
членом Совета Безопасности ООН, активно участвует в мероприятиях по 
разрешению горячих вопросов в регионах мира политическим 
путем.Региональная организация Шанхайская организация сотрудничества 
решает важные для Китая задачиобеспечения безопасности для его западных 
границ, проникновения в Центральную Азию и продвижения своих 
экономических интересов. Большое значение для КНР имеет членство в ВТО 
и АСЕАН. 
Таким образом, Китай становится одним из центров силы в 
постбиполярном мире. Уже на рубеже XX в. страна заявляет о себе как о 
ведущей державе в Дальневосточном регионе. На данный моментКНР 
обладает мощными геополитическими ресурсами (демографическими, 
территориальными, географическими, экономическими и др.), благодаря 
которым становится возможным участие в формировании геополитической 
картины мира. Однако Китай имеет ряд внутренних проблем, которые могут 
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помешать региональному лидерству (неравномерное развитие провинций, 
напряженность взаимодействия между экономикой Китая, его обществом и 
политической системой в результате глобализации и быстрых экономических 
перемен, проблема внешних долгов и сепаратизма). 
Изучив Китай сквозь призму неоклассического реализма, мы 
проанализировали комплекс «вмешивающейся» и «зависимых» переменных. 
«Вмешивающаяся» переменная позволила определить особенности Китая на 
государственном уровне. Китай, несмотря на его гигантские успехи в 
развитии экономики, до сих пор остается для международного сообщества 
обособленным государством. Руководством КНР является Коммунистическая 
партия Китая, которая при осуществлении политики стремится укрепить 
контроль над общественным мнением, не оставляя пространства для 
оппозиционных настроений. Идеи Мао Цзэдуна, теория Дэна Сяопина о 
принципе «социализма с китайской спецификой» и концепция о «трёх 
представительствах» Цзян Цзэминя составляют основу китайской 
идеологии.Основываясь на них, осуществляли продолжение реформ Ху 
Цзиньтао и Си Цзиньпин. Ху Цзиньтао сформулировал «Восемь 
добродетелей и восемь пороков», в которых был представлен список 
моральных принципов гражданина КНР, Си Цзиньпин, отметив 
приближенность к простому народу, наметил курс на борьбу с коррупцией. 
«Вмешивающаяся» переменная определяет «зависимую».В рамках 
становления внешней политики Китая мы выделили 3 этапа:1991-2002 гг., 
2002-2012 гг. и 2012 - 2014 гг. 
 В 1991-2002 гг. Китай испытывал экономический подъем, 
который позволил занять ему одну из доминирующих позиций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В данный период происходил постепенный рост 
сотрудничества Китая с США в экономической и торговой сфере. Япония 
предоставляла КНР низкопроцентные кредиты и инвестиции. Началось 
усиленное политическое сближение с Россией, которое было направленно на 
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ограничение монополярности США. Создание ШОС в 2001 г. дало импульс к 
политике по вопросам безопасности в Центральной Азии.  
 В 2002-2012 гг.КНР вышла на второе место по ВВП после США. 
Во внешней политике китайское руководство проводило умеренный курс, 
поддерживая шестисторонние переговоры по урегулированию 
северокорейской ядерной проблемы. Особое место Китай уделял проблемам 
взаимоотношения с Тайванем, Тибетом и Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом. Американская линия политики нашла отражение в продолжении в 
сфере торговли и поддержке Тайваньской проблемы. Несмотря на успешное 
сотрудничество, Китай отклонил предложение США о формировании 
«большой двойки» сверхдержав G2, под предлогом приверженности 
концепции многополярного мира. Помимо того, произошел мощный импульс 
во взаимоотношениях с Россией. Определение линии российско-китайской 
границы устранило фактор, в перспективе способный привести к обострению 
отношений. Значительное внимание Китай уделял сотрудничеству с Индией 
и странами Африки. 
 В 2012 – 2014 гг. был продолжен курс на становление 
экономической сверхдержавы. На этот период одним из наиболее важных 
стратегических партнеров Китая была Россия.Сотрудничествопроводилось 
в сфере железнодорожных перевозок, торговли, строительства и др.Кроме 
тог, Китай заключил сделки с США в различных отраслях 
промышленности, образования, культуры, вместе с тем оставаясьих 
основным экономическим конкурентом на мировом рынке. Вплоть до 
Украинского кризиса Китай взаимодействует с Украиной, рассматривая ее 
как важный геополитический и стратегический субъект. Обостряются 
отношения с Япониейиз-за спора об островах Сенкаку (Дяоюйдао). 
Китай негативно оценивает курс однополярного мира, поэтому 
развитие страны приводит к видоизменению внешнеполитических 
взглядов.Экономика Поднебесной сделала мощный рывок вперед. Китай 
превратился в могучую державу, занимающую активную позицию в участии 
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в мировых процессах и способную бросить вызов мировому американскому 
лидерству. 
Глава 2. Россия и Китай: от прошлого к будущему 
 
2.1. История взаимоотношений в XX в. 
 
История российско-китайских отношений начинается еще в эпоху 
расцвета сухопутной торговли между Европой и Азией вдоль Великого 
шелкового пути. Однако вплоть до середины XIX века взаимодействие 
между Россией и Китаем было весьма слабым в силу их значительной 
географической отдаленности друг от друга. С конца 1850-х годов 
отношения начали набирать обороты и уже середине XX в. после 
образования КНР стали более динамичными и насыщенными важными 
событиями.  
Отношение СССР и Китая можно легко проследить на страницах 
основного ежедневного печатное средства массовой информации КПСС 
газеты «Правды» (Приложение 15). С момента создания КНР и вплоть до 
распада СССР четковыделяются три этапа развития российско-китайских 
взаимоотношений:расцвет советско-китайских отношений (1949 - 1957 гг.), 
кризисный период (1957– 1989 гг.) и нормализация отношений (1989 – 1991 
гг.). 
 Расцвет советско-китайских отношений (1949 - 1957 гг.); 
После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. начался 
новый этап в советско-китайских отношениях. Его можно охарактеризовать 
как расцвет сотрудничества в политической и социально-экономической 
областях.  
В рамках политического взаимодействия совершались двусторонние 
визиты глав государств, происходило подписание договоров. Сразу на 
следующий день после провозглашения Советский Союз первым из 
государств признал КНР и заключил с ней «Договор о дружбе, союзе и 
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взаимной помощи». Газета «Правда» от 5 октября 1949г. пишет: «Китайская 
демократия тем самым завоевала национальную независимость своей страны, 
положив конец более чем столетнему периоду подчинения и закабаления 
Китая хищниками иностранного капитала» [Правда, 1949, с. 1]. В 1954 г. 
советская делегация во главе с Н.С. Хрущевым посетила Китай. Хрущев 
встречался и вел переговоры с Мао Цзэдуном. СССР передал Китаю военно-
морскую базу Порт-Артур, Далянь, Китайско-Восточную железную дорогу. 
Генерал КГБ Н. Леонов отмечал, что по принятому руководством СССР 
решению КНР была отдана вся советская разведывательная агентура, 
заведенная на территории Китая к тому времени [Леонов Н., 2010, режим 
доступа: http://www.fontanka.ru/2010/11/13/058/ (дата обращения 02.04.2016)]. 
Наблюдалось усиление коммунистического Китая. Так или иначе, это было 
не выгодно США. Несколько раз эти страны стояли на грани прямого 
вооружённого противостояния. СССР стал сдерживающим фактором для 
американцев, которые в любой момент могли проявить агрессию по 
отношению к Китаю, такую же, как и к Хиросиме и Нагасаки. Советский 
Союз выступал в роли «ядерного зонтика», но желание Китая иметь ядерное 
оружие побудило страны в 1957 г. сесть за стол переговоров. Стороны 
подписали «Китайско-советский договор о новых оборонительных 
технологиях», в результате которого советская сторона согласилась передать 
Китаю соответствующие ядерные и атомные технологии.  
Социально-экономическое взаимодействие играло немаловажную роль. 
Следуя советским стандартам, КНР принялась за создание плановой 
экономики. Однако в отличие от СССР Китай не спешил с проведением 
жесткой аграрной коллективизации и поспешной индустриализации с 
советской помощью. Со стороны Советского союза оказывается помощь в 
строительстве государства, армии, обучении специалистов. Член Политбюро 
ЦК КПК Цао Ганчуань отмечал, что во многом благодаря Советскому Союзу 
была восстановлена китайская экономика. [Выступления Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, режим доступа: 
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http://www.chile.mid.ru/rus/prd/r_010.html (дата обращения 02.04.2016)]. 
Сблизившись с СССР, Китай соответственно оказался в экономической 
изоляции со стороны США и других стран НАТО. 
Таким образом, с 1949 г. начался расцвет сотрудничества КНР и СССР 
в политической и социально-экономической сфере. Главы государств 
обменивались регулярными визитами. КНР встал путь на построение 
плановой экономики, следуя советскому примеру. СССР оказывал 
поддержку Китаю в строительстве государства, армии, обучении 
специалистов. 
 Кризисный период (1957 – 1989 гг.); 
После прихода к власти Хрущёва и XX съезда КПСС произошло 
ухудшение советско-китайских взаимоотношенийво всех сферах. 
Обострились идейные и теоритические разногласия между руководителями 
обеих стран, противоречия во взглядах на пути строительства социализма. 
Китайское руководство стремилось форсировать индустриализацию КНР, 
рассчитывая на продолжение массированной экономической помощи со 
стороны СССР. Советская сторона не считала возможным помогать Китаю и 
расценивала линию на ускорение индустриализации КНР как ошибочную. 
Вопреки мнению Москвы в 1958 г. в Китае был принят курс на 
осуществление «большого скачка» в экономическом развитии. Не оглашая 
своих разногласий с Китаем, советское руководство стало более критически 
относиться ко многим аспектам внутренней и внешней политики КНР, 
рассматривая некоторые ее конкретные проявления как авантюристичные и 
опасные для интересов СССР. Китай отверг предложения Н.С. Хрущева о 
строительстве советской базы для подводных лодок и радиолокационной 
станции слежения. В ответ СССР стал продумывать вопрос о 
целесообразности сотрудничества с КНР в области ядерной энергии.Мао 
Цзэдун обвинил советское правительство в уступках Западу, особенно в 
период Карибского кризиса. Фактически в начале 60-х годов отношения 
между Советским Союзом и Китаем были на грани разрыва. 
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Ухудшению советско-китайских отношений способствовали несколько 
факторов: линия китайско-американских отношений, линия китайско-
индийских отношений, приграничные конфликты между СССР и КНР. 
После образования КНР в 1949 г. начались китайско-американские 
переговоры, задачей которых былодостижение дипломатического признания 
КНР Соединенными Штатами. Взамен Пекин был готов декларировать отказ 
от применения силы в Тайваньском проливе. Но США не были готовы 
признать КНР, их интересовали частные вопросы, главным образом, 
освобождение находившихся в китайском плену (со времен войны в Корее) 
американских летчиков. Без успеха переговоры проходили до лета 1958 г. 
Возможно, пытаясь оказать давление на США, с 23 августа 1958 г. Китай 
начал обстрелы островов, находившихся в Тайваньском проливе, 
сопровождавшиеся бомбардировками позиций гоминдановских войск с 
воздуха. В ситуации кризиса СССР фактически отказался поддержать Китай, 
в случае ее вооруженного конфликта с Соединенными Штатами.  
Другой причиной разногласий в этот период стал китайско-индийский 
пограничный конфликт. В 1959 г. китайские войска нарушили индийскую 
границу в районах Лонгджу и Ладакх. Разногласия по поводу границы 
переросли в военные столкновения. Причиной их стал вопрос о Тибете, где 
происходили антикитайские, проиндийские выступления. В Москве дружба с 
Индией считалась не менее важной, чем с Китаем, потому что она открывала 
для СССР путь ко многим странам «третьего мира». Конфликт с Китаем мог 
толкнуть индийцев к американцам, поэтому советское правительство заняло 
позицию нейтралитета, рассчитывая на дружеское разрешение конфликта. 
Ни на что иное Индия не могла рассчитывать в условиях союза Москвы и 
Пекина. Китайцы почувствовали себя обманутыми. В свою очередь 
советские руководители начали подозревать, что китайцы создают 
препятствия их дипломатии.  
Летом 1960 г. Москва неожиданно отозвала советских экспертов и 
специалистов, помогавших Китаю в создании его промышленной базы, 
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прервав осуществление многих проектов. Были также сокращены или 
задержаны поставки сырья, оборудования и запасных частей. Позже 
Советский Союз потребовал возвращения кредитов, предоставленных Китаю 
начиная с 1950 г. Началось противостояние двух стран. 
С середины 60-х гг. активизировалась провокационная деятельность 
китайской стороны на советской границе. С конца марта 1965 г. участились 
попытки захватить отдельные участки советской территории. Китайские 
военнослужащие и гражданские лица стали демонстративно нарушать 
границу. Так, 11 апреля 1965 г. около двухсот китайцев под прикрытием 
военных вспахали участок советской территории. Встретив на своем пути 
заслон советских пограничников, китайские военнослужащие попытались его 
прорвать, допуская при этом насильственные и оскорбительные действия. 
Китайские власти искусственно накаляли обстановку, сосредоточив в 
приграничных с СССР районах воинские части и многочисленные 
подразделения так называемой «трудовой армии». Они развернули 
строительство крупных воинских поселений. Активизировалось создание 
«кадровых отрядов» народного ополчения, которых привлекали к охране 
границы, а также использовали для поддержания «чрезвычайного 
положения» в прилегающих к границе населенных пунктах. Позиция 
советского руководства была в том, что никакой территориальной проблемы 
между двумя соседними странами нет, что советско-китайская граница имеет 
прочную договорную основу и какой бы то ни был пересмотр ее недопустим. 
К 1967 г. провокационная деятельность с китайской стороны возросла. 
Масштабность и частота пограничных столкновений наглядно 
свидетельствовали о стремлении пекинского руководства к развязыванию 
крупных конфликтов на границе. В 1969 г. происходят вооружённые 
пограничные конфликты между СССР и Китаем возле острова Даманский 
(Приморье), реки Тасты и озера Жаланашколь (Казахстан). Советское 
правительство направило правительству КНР ноту, в которой заявило 
решительный протест по поводу вооруженного вторжения в пределы 
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советской территории и потребовало немедленного расследования и самого 
строгого наказания лиц, ответственных за организацию провокации. 
Окончательно ситуацию вокруг Даманского разрешила встреча на высшем 
уровне председателей правительств СССР и КНР в сентябре 1969 г. в Пекине. 
Подписанное соглашение сохраняло статус-кво границы и исключало 
применение оружия при решении спорных вопросов. А. Линч отмечал, что 
встреча положила начало постепенной нормализации советско-китайских 
отношений, на ней было решено вновь назначить послов и активизировать 
торговые и экономические связи [Линч А., 2012. с. 41-46]. 
В марте 1982 г. в речи в Ташкенте по поводу 60-летия Советской 
власти в Узбекистане Л.И. Брежнев выдвинул идею мер доверия на советско-
китайской границе [Мясников В.С., 1996, с. 248]. Китайская сторона ответила 
согласием. С октября 1982 г. возобновились, прерванные с 1980 г., советско-
китайские переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел.В 
1984 г. началась подготовка к заключению долгосрочного советско-
китайского соглашения по внешней торговле на 1986-1990 гг. 
Таким образом, после XX съезда КПСС началось ухудшение 
отношений СССР и КНР. Этому способствовала совокупность нескольких 
факторов: линия китайско-американских отношений, линия китайско-
индийских отношений, приграничные конфликты между СССР и КНР. 
 Нормализация отношений (1989 – 1991 гг.). 
После визита М. С. Горбачёва в Китай в 1989 г. стала возможна 
нормализация отношений двух государств. В начале 90-х гг., после 
проведения работ по урегулированию советско-китайской границы, часть 
островов на реке Уссури, в том числе и Даманский, были переданы Китаю. В 
ходе визита в Москву Госсовета КНР, Ли Пэна, была подписана серия 
соглашений по сотрудничеству в сфере экономики, торговли, науки, техники 
и культуры. 
Таким образом, взаимоотношения СССР и КНР нельзя оценивать 
однозначно. Тем не менее, периоды мирного добрососедства занимали 
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доминирующую роль над конфронтационными. Отношение СССР и Китая 
можно легко проследить на страницах основного ежедневного печатное 
средства массовой информации КПСС газеты «Правды». В рамках развития 
взаимоотношений СССР и КНР XX столетия было выделено 3 этапа: 1949 - 
1957 гг., 1989 - 1991 гг., 1989 - 1991 гг. В период расцвета советско-
китайских отношений (1949 - 1957 гг.) СССР внес значимый вклад в 
социалистическое строительство Китая, оказывал неоднократную помощь 
как в военном, так и экономическом плане. В период кризиса (1957 – 1989 гг.) 
наблюдалось ухудшение советско-китайских отношений, которому 
способствовали несколько факторов: линия китайско-американских 
отношений, линия китайско-индийских отношений, приграничные 
конфликты между СССР и КНР. В этой фазе развития отношений произошел 
крупный советско-китайский пограничный вооружённый конфликт острове 
Даманский в 1969г. После визита М. С. Горбачёва в Китай в 1989 г. стала 
возможна нормализация отношений двух государств (1989 – 1991 гг.). Были 
подписаны серия соглашений по сотрудничеству в сфере экономики, 
торговли, науки, техники и культуры.  
Так или иначе, благодаря поддержке СССР Китай к концу XX века 
вырвался вперед в политическом и экономическом плане.  
 
2.2. Взаимодействие России и Китая 
 
Отношения между «Поднебесной» и Россией имеют крайне 
неоднозначное историческое наследие. Этапы сближения двух держав 
чередовались с этапами резкого охлаждения отношений. Приход к власти М. 
С. Горбачева и распад СССР ознаменовали новую эру отношений между 
Россией и Китаем. Российско-китайские отношения стали важной 
составляющей современной системы международных отношений. От того, 
как будут развиваться отношения между Китаем и Россией, во многом будет 
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зависеть весь ход политических процессов, по крайней мере, в пределах 
Евразии.  
А. Виноградов выделяет несколько постулатов, по которым Россия 
интересна Китаю. Итак, Россия рассматривается Пекином как: 
 возможный союзник в борьбе с диктатом Запада, хотя и серьезно 
ослабленный, но сохраняющий рычаги влияния в мире (место в СБ 
ООН, ядерные силы, определенное влияние в постсоветском пространстве и 
в некоторых регионах мира); 
 страна, способная проводить относительно независимую от США 
и стран Запада политику (что повышает значимость России как союзника); 
 источник сырья и других ресурсов, стратегически важных с точки 
зрения возможного глобального противостояния; 
 источник современных технологий в тех областях, в которых 
невозможно или затруднено сотрудничество со странами Запада...» 
 торговый партнер с учетом того, что США могут в любой момент 
блокировать торговлю КНР с ЕС и Японией [Виноградов A., 2013, с. 236]. 
А.В.Лукин в свою очередь определяет причины, по которым Китай 
интересен России: 
 стратегическое партнерство, которое выведет российскую 
политику на новый уровень, способный превратить Россию в один из 
центров мирового влияния; 
 экономическое сотрудничество, которое необходимо для развития 
Сибири и Дальнего Востока; 
 региональное партнерство, способствующее решению общих задач 
в Центральной Азии борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, 
поддержанию там светских режимов, экономическому и социальному 
развитию государств региона, которое осуществляется в рамках ШОС и 
БРИКС [Лукин А.В., 2013, режим доступа: http://rg.ru/2013/04/16/kitai-
rossia.html (дата обращения: 04.04.2016)]. 
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Отметим, что при любом положении вещей геостратегическое 
положение России требует от Китая учитывать интересы нашей страны во 
взаимоотношениях с Европой. Это означает, что России и Китаю придется 
вести очень серьезный переговорный процесс по созданию транспортно-
транзитного коридора по линии Китай-Центральная Азия-Россия-Европа. 
Москва и Пекин готовы объединить усилия по противодействию 
стремлению США к гегемонии и по выстраиванию евразийского 
пространства, включая европейскую территорию. При этом сотрудничество 
России и Китая предполагается вести по целому ряду направлений: политика, 
экономика, военная и культурно-образовательная сферы. 
 Взаимодействие в рамках политической сферы; 
Начиная с периода 1991-1996 гг. перешел переход от поддержания 
официально хороших отношений России и Китая к добрососедскому 
партнерству, а в 1996 г – к стратегическому взаимодействию. В 2001 г. был 
заключен российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, который предполагает совместное сотрудничество в 
наиболее значимых жизненно важных областях. Стороны намерены 
кооперировать усилия в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. Кроме того, Россия и Китай подтвердили, что 
не будут применять первыми друг против друга ядерное оружие, и не будут 
взаимно нацеливать стратегические ядерные ракеты. 
Россия стала первой страной, которую посетил глава КПК Си 
Цзиньпин в качестве главы государства. Вице-премьер Госсовета КНР Ван 
Ян раннее отмечал, что это свидетельствует о том, что новое китайское 
руководство придает большое значение развитию отношений с Россией [CRI 
online, 2013, режим доступа: http://russian.cri.cn/841/2013/03/22/1s462015.htm 
(дата обращения 04.04.2016)]. Си Цзиньпин заявил, что рассматривает 
Россию в качестве наиболее важного стратегического партнера Китая.  
Ключевым пунктом, который положил прочный фундамент для 
сотрудничества государств стало решение проблемы 
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урегулирования спорных пограничных территорий. В 2004 г. 
президент России и председатель КНР подписали дополнение к соглашению 
о российско-китайской государственной границе, согласно которому 
произошла передача китайской стороне острова Тарабаров и части Большого 
Уссурийского острова [Дополнительное соглашение между Российской 
федерацией и Китайской народной республикой о российско-китайской 
государственной границе на ее восточной части, режим доступа: 
http://russia.bestpravo.ru/fed2004/data03/tex14451.htm (дата обращения 
04.04.2016)] (Приложение 16). В 2005 г. договор был ратифицирован. В 
результате Китай получил ряд спорных территорий общей площадью 337 
квадратных километров.  
Передача островов вызвала неоднозначную реакцию в России. В 
качестве положительного результата называлось улучшение отношений с 
Китаем, протяжённость границы с которым составляет более 4300 км, и 
снятие потенциальной угрозы территориального конфликта в будущем. С 
другой стороны действия расценивались как ослабление позиций России. В 
борьбе за острова, имеющие стратегически важное положение и 
расположенные на них природные ресурсы. Глава МИД РФ 
Лавров подчеркнул, что речь не идёт о территориальных уступках: острова 
юридически и в международно-правовом смысле никому не принадлежали, и 
при заключении в 1991 году соглашения о границе 
между СССР и КНР принадлежность трёх островов также не была 
определена [INTERFAX, 2008, режим доступа: 
http://www.interfax.ru/russia/22633 (дата обращения: 04.04.2016)]. 
Выстраивая внешнюю политику на постсоветском пространстве, 
Россия и Китай занимают одинаковые позиции по многим вопросам. Страны 
выступили против военной операции НАТО в Югославии в 1999 г. Схожих 
позиций придерживались государства и по вопросу Ирака в 2003 г., призывая 
к мирному разоружению государства. В 2012 г. Москва и Пекин проявили 
солидарность в недопущении американо-ваххабитской агрессии против 
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Сирии, наложив вето на проект резолюции, угрожавший санкциями 
[Макарычев М., 2011, режим доступа: http://rg.ru/2011/10/05/siriya-site.html 
(дата обращения 04.04.2016)]. Россия и Китай выказали свою солидарность 
относительно иранского вопроса, выступив за мирное разрешение ядерного 
кризиса. Китай неоднократно поддерживал позицию РФ в вопросе 
разрешения кризиса на Украине. Это демонстрирует готовность стран брать 
на себя активную роль в урегулировании острых международных проблем. 
Россия и КНР занимают лидирующие позиции в таких международных 
структурах, как ООН, ШОС, БРИКС и т.д. Много точек соприкосновения у 
наших стран и в области взаимоотношений со странами Средней Азии и их 
соседями. Так, например, в период между 2007-2012 г. Россия и Китай 
повысили активность в рамках проекта развития трехстороннего 
сотрудничества «Россия-Индия-Китай» (РИК), вовлекая Индию и 
государства Центральной Азии в плотное взаимодействие в различных 
областях. Россия сотрудничает с Китаем и в рамках других проектов. Речь 
идет о Таможенном и Евразийском союзах, о военном сотрудничестве под 
руководством Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), 
о Союзном Государстве России и Белоруссии и т.д.  
Таким образом, с 1991 г. начинает усиленно расти взаимодействие 
России и Китая.Стороны намерены кооперировать усилия в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Кроме того, Россия и Китай 
подтвердили, что не будут применять первыми друг против друга ядерное 
оружие, и не будут взаимно нацеливать стратегические ядерные ракеты. 
Разрешение спора о приграничных территориях снимает потенциальную 
угрозу территориального конфликта в будущем. Во внешнеполитическом 
курсе государства занимают схожие позиции по ряду вопросов, выступают за 
мирное урегулирование конфликтов. Укрепляет взаимодействие стран 
членство в ООН, ШОС, БРИКС, РИК. Российско-китайскийстановится 
основной преградой гегемонии США в мире.  
 Взаимодействие в рамках экономической сферы; 
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Представительство КНР и России заинтересованы в сотрудничестве во 
всех сферах и отраслях экономики. Россия экспортирует в КНР 
сельхозпродукцию (муку, крупы, подсолнечное масло и сухое молоко, 
кондитерские изделия и алкогольные напитки, мед), а также сырье для 
деревоперерабатывающей, химической, пищевой и легкой промышленности. 
В свою очередь Китай поставляет России машины и оборудование, 
химические товары, изделия из черных металлов, товары массового 
потребления. Значительную долю импорта из Китая составляют овощи, 
фрукты, орехи и продукты из них. 
Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР в 2004 
году объем российско-китайской торговли впервые превзошел рубеж 
$20 млрд., а в 2012 г. достиг 88 млрд. [Министерство экономического 
развития Российской Федерации, 2015, режим доступа: 
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата 
обращения 10.04.2016)]. 
В последние годы государства подписали несколько десятков 
документов. В 2006 г были достигнуты договоренности в области поставок 
российских энергоресурсов, которые позволили Китаю повысить свою 
энергетическую безопасность и получить независимость от внешней 
политики США и стран Западной Европы. С российской стороны право 
экспорта энергоносителей было закреплено за государственными 
компаниями — «Газпромом», «Роснефтью» и РАО ЕЭС (с 2008 года РАО 
ЕЭС перестала существовать). Все меморандумы предполагают подготовку 
долгосрочных контрактов по поставкам в КНР газа, нефти и электроэнергии. 
Крупным проектом стало строительство трубопроводной системы 
"Восточная Сибирь - Тихий океан", которая предполагает транспортировку 
нефти Восточной Сибири на рынок АТР. Среди других важнейших 
двусторонних договоренностей - соглашение между Внешэкономбанком и 
Китайским государственным банком развития об увеличении вклада 
китайской стороны в совместные проекты до 1 млрд. долл. (май 2006 г.). 
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В 2009 г. была предложена программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 
до 2018 гг. В рамках выполнения программы осуществляются ключевые 
проекты межрегионального сотрудничества в разных сферах, в том числе 
строительства и реконструкции приграничной инфраструктуры, 
сотрудничества в сфере транспорта [Программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской НароднойРеспублики (2009 - 2018 годы), режим 
доступа: www.kp.ru/f/13/attached_file/91/92/559291.doc (дата обращения 
10.04.2016)]. 
В 2014 г. в Шанхае был подписан ряд стратегических соглашений о 
сотрудничестве между Россией и Китаем в сфере железнодорожных 
перевозок, торговли и использовании национальных валют, строительства и 
других инвестиционных проектов. 
В 2014 г. Россия и Китай подписали договор о поставках российского 
газа по «восточному» маршруту на общую сумму в 400 млрд. долларов. Он 
предусматривает экспорт в Китай до 38 миллиардов кубометров газа в год по 
отводу от газопровода «Сила Сибири» длиной 4 тысячи километров 
(Приложение 17) [Газпром, 2014, режим доступа: 
http://www.gazprom.ru/press/news/2014/may/article191417/ (дата обращения 
12.04.2016)]. Соглашение позволит снизить зависимость России от 
европейских энергетических рынков, грозящих санкциями и конкурентными 
рисками. 
Следует признать, что экономика России во многом отстает от 
экономики Китая, но, тем не менее, КНР ставит безопасность превыше 
временных экономических интересов, полагая, что кооперация является 
залогом устойчивости на мировой арене. Торговые отношения продолжают 
крепнуть, однако они все больше устраивают интересы скорее Китая, чем 
России. Эксперт Стивен Дж. Бланк так оценивает перспективы российско-
китайских отношений: «Политические и экономические неудачи России по 
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развитию Дальнего Востока подорвали её стремление к стабильному статусу 
великой державы в Азии и её способность играть эту роль. Если эти 
тенденции сохранятся в текущем виде, Россия станет младшим партнером 
Китая и поставщиком сырья, а не самостоятельной державой в Азии» 
[TheNationalBereauofAsianResearch, 2011, режим доступа: 
http://www.nbr.org/publications/element.aspx?id=494 (дата 
обращения12.04.2016)]. 
Следовательно, российско-китайское сотрудничество усиленно 
развивается во всех сферах экономики. В последние годы государства 
подписали несколько десятков документов в энергетической, 
железнодорожной, строительной нефтегазовой и других областях. Несмотря 
на то, что экономика России в целом отстает от экономики Китая, интеграция 
в экономической сфере дает залог устойчивости на политической арене. 
 Взаимодействие в рамках военной сферы; 
Военное сотрудничество между Китаем и РФ развивается по многим 
направлениям, включая подготовку китайских военных специалистов: в 
российских вузах обучаются военнослужащие Китая, в российских учебных 
центрах проходят обучение экипажи подводных лодок и надводных кораблей, 
а также летчики и расчеты противовоздушной обороны.  
Военно-техническое сотрудничество наиболее плодотворно 
развивалось с 1992 года по 2004 год. Оно заключалось в поставке Китаю 
большого количества боевой техники и вооружения.  
В соответствии с Договором 2001 г. Россия и Китай обязались на 
долгосрочной основе развивать равноправное партнерство и стратегическое 
взаимодействие, в том числе и в военной сфере. В случае возникновения 
угрозы миру или угрозы агрессии Москва и Пекин незамедлительно 
вступают в контакт и проводят консультации в целях устранения возникшей 
угрозы. Договор также предусматривает совместные усилия сторон по 
поддержанию глобального стратегического баланса и координацию действий 
на международной арене в предотвращении и урегулировании конфликтов. 
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В 2005 и в 2007 гг. прошли беспрецедентно масштабные военные 
антитеррористические учения поочередно в Китае и России с участием стран 
– членов ШОС [Подолько Е., 2007, режим доступа: 
http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=40&tek=7472&issue
=205 (дата обращения 12.04.2016)]. 
В 2009 году объем поставок вооружений и военной техники в КНР 
составлял 9% российского экспорта вооружений, в 2012 году — 12%. В 2010 
году Россия выполнила контракт на поставку Китаю 15 дивизионов зенитных 
ракетных систем С-300. 
По словам гендиректора "Рособоронэкспорта", с КНР достигнуто 
большое понимание по многим направлениям, Россия соглашается 
на кооперацию, совместную разработку, передачу технологий, что позволяет 
наращивать объемы сотрудничества [РИА НОВОСТИ, 2014, режим доступа: 
http://ria.ru/spravka/20140520/1008416110.html (дата обращения: 12.04.2016)]. 
Таким образом, плодотворное развитие российско-китайского военного 
сотрудничества является еще одним важным аспектом во взаимоотношениях 
двух стран.Совместные усилия сторон по поддержанию глобального 
стратегического баланса и координация действий на международной арене в 
предотвращении и урегулировании конфликтов остается приоритетом России 
и Китая. 
 Взаимодействие в рамках сферы культуры и образования. 
Сотрудничество в сфере культуры и образования занимает значимую 
позицию в стратегическом взаимодействии развивающихся государств. 
Россия и Китай впервые в истории двусторонних отношений провели в 2006 
г. год России в Китае и в 2007 г. год Китая в России. В 2009 г. в Китае 
прошел год русского языка, а в 2010 г. год китайского языка в России. Кроме 
того, в 2012 г. был проведен год российского туризма в Китае, который стал 
важным стимулом для роста интереса китайских граждан к поездкам в 
Россию. Статистика показала, что количество китайских туристов, 
побывавших в России в 2012 году, увеличилось на 47 % по сравнению с 
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предыдущим годом [CRI online, 2013, режим доступа: 
http://russian.cri.cn/841/2013/03/22/1s462015.htm (дата обращения 04.04.2016)]. 
В ответ 2013 г. стал годом китайского туризма в России. 
В том числе партнерство складывается в религиозно-культурном 
направлении. Так в 2013 году состоялся визит Патриарха РПЦ Кирилла в 
КНР, который был осуществлен по приглашению и при поддержке 
государственных властей Китая, что свидетельствует о понимании 
государственной властью страны значения религиозного фактора в жизни 
собственного народа, а также в развитии отношений между Россией и 
Китайской Народной Республикой. 
Между странами реализуются проекты в образовательной сфере, 
которые включает в себя студенческий обмен по линии межуниверситетского 
сотрудничества и обмен на базе ряда других программ. Министр КНР Юань 
Гуйжэнь заявил, что в 2010 г. в России обучалось около 18 тысяч китайских 
студентов, а в Китае - около 10 тысяч российских студентов [Русскоязычная 
электронная версия органа ЦК КПК - газеты «ЖэньЖибао», 2010, режим 
доступа: http://russian.people.com.cn/31519/6927837.html (дата обращения 
04.04.2016)]. 
Так или иначе, взаимодействие в сфере культуры и образования 
занимает значимую позицию в стратегическом взаимодействии 
развивающихся государств. Реализующиеся проекты дают возможность 
понять культуры стран и помогают скоординировать усилия на более тесную 
интеграцию стран. 
В статье Дай Сюя говорится: «...сближение Китая и России - это 
неизбежный результат стратегического давления США, а также выбор, 
которые стороны сделали в целях собственного выживания. В противовес 
комплексной силе стран, Китай и Россия по отдельности значительно 
отстают от США, и лишь только вместе обладают мощной силой. В 
экономическом аспекте КНР и РФ взаимно дополняют друг друга, страны 
могут избежать энергетическую блокировку и рыночные ограничения со 
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стороны США [Информационно-аналитическая служба Русская народная 
линия, 2014, режим доступа: 
http://ruskline.ru/analitika/2014/01/22/rossijskokitajskie_otnosheniya_v_xxi_veke/ 
(дата обращения: 04.04.2016)]. Взаимодействие между Китаем и Россией 
будет способствовать продвижению безопасности и развитию двух 
государств.  
З. Бжезинский в свое время говорил, что сплоченность Евразии - это 
страшный сон для США. По его мнению, соединение политических сил в 
Евразии приведет к тому, что Соединенные Штаты не смогут доминировать в 
мире. Китаю и России следует идти рука об руку и придерживаться единых 
позиций по большому спектру вопросов» [Русскоязычная электронная версия 
органа ЦК КПК - газеты «Жэнь Жибао», 2012, режим доступа: 
http://russian.people.com.cn/95181/7714612.html (дата обращения06.04.2016)]. 
Таким образом, после прихода к власти М. С. Горбачева и распада 
СССР началась новая эра отношений между Россией и Китаем. Российско-
китайские отношения стали важной составляющей современной системы 
международных отношений. Заинтересованность стран в двустороннем 
стратегическом сотрудничестве растет. Несмотря на определенные 
сложности как внутреннего, так и внешнего характера российско-китайские 
отношения развиваются успешно по нескольким направлениям: 
политическое и экономическое партнерство, военное сотрудничество, 
осуществляется культурно-образовательная программа. Россия и КНР 
занимают лидирующие позиции в таких международных структурах, как 
ООН, ШОС, БРИКС, РИК и др. Во внешнеполитическом курсе государства 
занимают схожие позиции по ряду вопросов, выступают за мирное 
урегулирование конфликтов, кооперируют усилия в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. Разрешение спора о приграничных 
территориях снимает потенциальную угрозу территориального конфликта в 
будущем. Российско-китайское сотрудничество усиленно развивается во всех 
сферах экономики. В последние годы государства подписали несколько 
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десятков документов в энергетической, железнодорожной, строительной 
нефтегазовой и других областях. Несмотря на то, что экономика России в 
целом отстает от экономики Китая, интеграция в экономической сфере дает 
залог устойчивости на политической арене. В военной сфере стороны 
выступают за глобальный стратегический баланс и координацию действий на 
международной арене в предотвращении и урегулировании конфликтов. 
Реализующиеся проекты в сфере культуры и образования дают возможность 
понять культуры стран и помогают скоординировать усилия на более тесную 
интеграцию стран. В целом, консолидируя свои усилия в самых разных 
направлениях, Россия и Китай становятся основной преградой гегемонии 
США в мире. 
 
2.3. Перспективы развития российско-китайских отношений в 2016 – 
2025 гг.: ситуационный анализ 
 
Сегодня российско-китайские отношения находятся на пике своего 
развития. Тесное сотрудничество стран развивается в политической, 
экономической, военной и культурно-образовательной областях.На основе 
принципов международного правабыл разрешен вопрос территориальных 
споров, который являлся основным дестабилизирующим фактором. В 2006-м 
прошел «Год России в Китае", а в 2007-м - "Год Китая в России", программа 
которых предусматривала множество различных мероприятий в 
политической, экономической, культурной и других областях. Лидеры 
государств встречаются четыре-пять раз в год. Официально признано, что 
Россию и Китай связывают «отношения стратегического партнерства и 
взаимодействия». 
Развитие отношений между государствами протекает в условиях 
постбиполярной системы международных отношений, где возрастает 
столкновение интересов современных акторов, зарождаются определенные 
трудности в мировой экономике, наблюдается неустойчивость. Помимо того, 
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происходит интенсивное развитие негосударственных акторов 
международных отношений, происходит усиление их влияния, мир 
подвержен процессам глобализации. Поэтому на данном этапе трудно 
сказать: станет ли состояние системы хаотическим или система перейдёт на 
более высокий уровень упорядоченности. Однако наблюдается изменение в 
политической картине мира: на смену однополярности приходит 
многополярность. Укрепление союза России и Китая становится основной 
преградой гегемонии США на международной арене, которая сложилась 
после распада Советского союза в 1991 г. 
Несмотря на то, что в начале XXI в. взаимоотношения стран 
развиваются довольно успешно, существуют различные факторы, которые 
могут повлиять на российско-китайское взаимодействие. Автор 
проанализировал перспективы сотрудничества России и Китая до 2025 г. и 
предложил три сценария их развития: позитивный, нейтральный и 
негативный. 
1) Укрепление взаимодействия (позитивный сценарий); 
Данный вариант развития предполагает гармоничное развитие 
отношений во всех жизненно важных сферах: политической, экономической, 
военной, культурно-образовательной, а также космической.  
Российско-китайские взаимоотношения будет усиленно развиваться в 
рамках политической области. В связи с ростом мировых угроз, таких как 
терроризм, экстремизм, сепаратизм и угроза ядерной катастрофы, 
взаимодействие России и Китая будут направлены на поиск новых путей 
решений проблем международной безопасности. Продолжится практика 
регулярного проведения заседаний Совета глав государств, Совета глав 
правительств (премьер-министров), Совета министров иностранных дел, 
встреч секретарей советов безопасности. Страны будут и далее 
координировать свои усилия в рамках международных структур. В первую 
очередь это касается двусторонней поддержки в ООН. Развитие 
региональной организации ШОС даст импульс к углублению политического 
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диалога на всех уровнях и укреплению доверия РФ и КНР в регионе, к 
совместным действиям по поддержанию стабильности на территории 
Центральной Азии. Партнерство в рамках таких союзов как БРИКС, РИК, а 
также взаимодействие с другими интеграционными объединениями в мирном 
урегулировании международных конфликтов и их предотвращении 
продолжат конструктивное формирование эффективной глобальной и 
региональной архитектуры безопасности. Ввиду усиленного внимания к 
Арктике, как к новому источнику ресурсов, наметится новая линия 
совместного стратегического сотрудничества. Кроме того, Россия и Китай 
смогут использовать Арктический совет как дополнительную площадку для 
обмена мнениями по актуальным вопросам развития региона. 
Интенсивное развитие продолжится и в различных областях 
экономической сферы: торговой, нефтегазовой, энергетической, 
транспортной. К 2025 г. объем двусторонней торговли дойдет до уровня в 
250 млрд. долларов США. В Китае все так же большим спросом будут 
пользоваться сельхозпродукция, сырье для деревоперерабатывающей, 
химической, пищевой и легкой промышленности. Усилится интерес России в 
поставке из Китая овощей и фруктов, товаров массового потребления, машин 
и оборудования, химических товаров, изделий из черных металлов. 
Использование национальных валют во взаиморасчетах при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности российских и китайских участников 
будет постепенно возрастать. Предпринимательский диалог между странами 
достигнет высоких результатов. В последние годы странами был подписан 
ряд соглашений, предполагающих подготовку долгосрочных контрактов по 
поставкам в КНР газа, нефти и электроэнергии, в результате в ближайшие 
годы Россия может стать крупнейшим поставщиком энергоносителей в 
Китай. К 2025 году объем поставок российской нефти в Китай должен 
составить 20 млн. тонн в год. Одним из самых амбициозных проектов 
столетия станет прокладка скоростной железной дороги между Пекином и 
Москвой. В этом случае путешествие между двумя великими столицами 
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евразийского континента сократится до двух суток. Совместное 
сотрудничество даст импульс развитию Сибири и Дальнего Востока. Кроме 
того, экономическая интеграция будет осуществляется благодаря участию в 
международных объединениях. В долгосрочной перспективе экономическая 
направленность ШОС предусматривает создание зоны свободной торговли 
на пространстве объединения, а в краткосрочной - активизацию процесса 
создания благоприятных условий в области торговли и инвестиции. При 
помощи таких организаций как АТЭС, ВТО, Таможенный и Евразийский 
союз укрепится сотрудничество в области торговли, транспорта и энергетики. 
Кроме того, взаимодействие стран будет успешно развиваться в 
военной сфере, области обороны и безопасности. В дальнейшем продолжатся 
совместные военные учения, практика подготовки китайских военных 
специалистов в российских ВУЗах. К 2025 г. объем поставок вооружений и 
техники из России в Китай составит 25% российского экспорта вооружений. 
Военно-техническое сотрудничество с Китаем поспособствует развитию 
российской экономики и военной промышленности, а также даст 
дополнительные возможности для российской дипломатии в АТР.  
Стремительно развитие произойдет в культурно-образовательной сфере. 
Увеличение двустороннего интереса к культуре стран даст импульс к 
организации и проведению серии культурно-образовательных форумов. 
Усиленное сближение повлияет на увеличение желающих участвовать в 
обменных межвузовских программах. Предполагается, что к 2025 г. в России 
будет обучаться около 130 тыс. китайских, а в Китае 100 тыс. российских 
студентов. Способствовать сближению стран также будут такие сети 
учреждений, как «Школа Конфуция», «Институт Конфуция», «Сетевой 
университет БРИКС», миссия которых направлена на достижение понимания 
культур, развитие дружеских отношений и плюрализма в мире. 
Взаимодействию в космической сфере станет уделяться особое 
внимание. Будет проведена совместная работа над космическими 
стратегическими проектами, направленными на освоение космоса. 
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Государства-члены объединят свои усилия для использования космического 
пространства в мирных целях, предотвращения размещения оружия в 
космосе, содействия разработке и добровольному осуществлению мер 
транспарентности и доверия в космической деятельности.  
Так или иначе, Россия и Китай будут консолидировать свои усилия в 
разных направлениях: политической, экономической, военной, культурно-
образовательной, а также космической. При текущем положении дел на 
мировой арене заинтересованность стран в двустороннем сотрудничестве 
возрастет. Блок Россия – Китай по-прежнему будет одним из основных 
факторов недопущения гегемонии США в мире. Кроме того, экономическое 
сотрудничество поспособствует стабильности положения государств на 
мировом рынке. Стратегическое партнерство станет фундаментом для 
достижения статуса влиятельных держав. Однако, несмотря на все 
положительные моменты кооперации, существуют определенные риски. Во-
первых, слишком тесная связь может привести к зависимости России от 
Китая, так как она уступает ему в экономическом плане. Поэтому РФ может 
превратиться в «младшего партнера», которому придется идти на большие 
уступки в возникающих вопросах. Во-вторых, отмечается угроза миграции 
китайцев на Дальний Восток. В-третьих, сближению двух стран могут 
препятствовать другие акторы международных отношений. Так как США не 
будут иметь прямой выгоды от российско-китайского союза, они 
постараются не допустить более тесного взаимодействия государств. 
Дестабилизировать ситуацию могут проблемы Китая с Вьетнамом, Тибетом, 
Тайванем и Средней Азией, а также его взаимоотношения с Индией. В-
четвертых, угроза развала одной из стран, террористическая и ядерная 
угрозы. И, наконец, в-пятых, огромное различие в менталитете России и 
Китая, которое при определенных обстоятельствах может стать причиной 
недопонимания в обсуждении совместных проектов на переговорах.  
На данном этапе вероятность осуществления позитивного сценария 
высокая. Стоит отметить, что такой сценарий будет выполнен 
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исключительно при сохранении высокой заинтересованности двух сторон. 
Кроме того, ему могут поспособствовать несколько факторов: стабильность 
экономики стран и мира в целом, неизменность политических установок 
государств, осуществление существующих проектов и нацеленность на 
новые, а также укрепление взаимодействия в рамках политических и 
экономических организаций. 
Таблица 1 
Укрепление взаимодействия (позитивный сценарий) 
Сильные стороны осуществления этого 
сценария 
1) Высокий уровень 
сотрудничества во всех жизненно важных 
сферах: политической, экономической, 
военной, культурно-образовательной, а 
также космической областях; 
2) Противовес гегемонистским 
стремлениям Запада; 




Возможности осуществления этого 
сценария 
1) Решение проблем 
международной безопасности, а 
такжеобщих задач в Центральной Азии 
(борьба с религиозным экстремизмом и 
терроризмом, поддержание светских 
режимов); 
2) Новые экономические проекты: 
- в торговой сфере (Создание зоны 
свободной торговли, использование 
национальных валют во взаиморасчетах. К 
2025 г. объем двусторонней торговли 
дойдет до уровня в 250 млрд. долларов 
США); 
- в нефтегазовой сфере (К 2025 году объем 
поставок российской нефти в Китай должен 
составить 20 млн. тонн в год); 
- в энергетической сфере (Россия может 
стать крупнейшим поставщиком 
энергоносителей в Китай); 
- в транспортной сфере(Прокладка 
скоростной железной дороги между 
Пекином и Москвой); 
3) Развитие Сибири и Дальнего Востока; 
4) Стратегическое партнерство позволит 
России и Китаюстать влиятельными 
центрами на мировой арене; 
5) Увеличение объема поставок вооружений 
и техники из России в Китай до 25% 
российского экспорта вооружений; 
6) Рост международного обмена 
студентами. В России будет обучаться 
около 130 тыс. китайских, а в Китае 100 
тыс.; российских студентов; 
7) Совместныекосмические 




Продолжение таблицы 1 
Слабые стороны (условия 
неосуществления этого сценария) 
1) Огромное различие в 
менталитете России и Китая, которое при 
определенных обстоятельствах может стать 
причиной недопонимания в обсуждении 
совместных проектов на переговорах; 
   2) Сближению двух стран 
могут препятствовать другие акторы 
международных отношений. (США, Индия, 
Вьетнам, Тибет, Тайвань и Средняя Азия); 
3) Угроза развала одной из 
стран, террористическая и ядерная угрозы. 
Угрозы, которые возникнут в результате 
осуществления этого сценария 
1) Зависимость России от Китая; 




2) Отсутствие изменений (нейтральный сценарий); 
При осуществлении данного сценария взаимодействие России и Китая 
останется на том же уровне, что и сейчас. Политическая линия 
сотрудничества будет базироваться на тех же целях обеспечения 
безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом. Россия и 
Китай постараются консолидировать свои усилия на стремлении к 
многополярности. Взаимодействие в военной сфере будет представлено в 
поставке российских вооружений Китаю, объем которых к 2025 г. станет 
достигать 15% от экспорта вооружений России. Экономическая 
заинтересованность в кооперации стран останется стабильной, однако не 
предвидится новых амбициозных проектов, способных расширять связи 
между двумя странами. Объем товарооборота к 2025 г. будет соответственно 
достигать 80-90 млрд. долларов. Культурно-образовательное сотрудничество 
останется прежним. Ежегодно в Россию на обучение будут приезжать 20 000 
китайцев, а в Китай 15 000 русских.  
Осуществлению этого сценария могут поспособствовать несколько 
факторов. Во-первых, это возможность возобновления европейской 
направленности внешней политики России. Предположим, что санкции 
Европы в отношении России будут сняты. Тогда российский рынок вновь 
будет наполняться европейскими товарами, что создаст конкуренцию 
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поставкам из Китая. В этой связи будет обоснован относительный спад 
развития российско-китайских взаимоотношений, при котором не 
предвидится глобальных перемен. Во-вторых, это усиление в регионе Индии 
и укрепление российско-индийского диалога, в результате которого 
сотрудничеству с Китаем будет уделяться меньше внимания. Наконец, в-
третьих, важно сохранение нынешней ситуации в мировой политике и 
экономике.  
Помешать взаимодействию стран также как и в позитивном сценарии 
могут проблемы Китая с Вьетнамом, Тибетом, Тайванем и Средней Азией. 
Помимо того,существует угроза развала одной из стран, террористическая и 
ядерная угрозы. Нельзя забывать, что огромное различие в менталитете 
России и Китая при определенных обстоятельствах может стать причиной 
недопонимания в обсуждении совместных проектов на переговорах.  
Осуществление сценария несет за собой такие угрозы, как миграцию 
китайцев на Дальний Восток; а также угрозу постепенного отторжения 
территорий Сибири и Дальнего Востока в результате экономической и 
демографической экспансии Китая.  
На данном этапе нейтральный сценарий характеризуется малой 
вероятностью.  
Таблица 2 
Отсутствие изменений (нейтральный сценарий) 
Сильные стороны осуществления этого 
сценария 
1) Стабильность в политическом, 
военном, экономическом и 
культурно-образовательном 
взаимодействии; 
2) Стремление к многополярности. 
Возможности осуществления этого 
сценария 
1) Обеспечения безопасности 
Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в 
целом; 
2) Взаимодействие в военной сфере 
будет представлено в поставке российских 
вооружений Китаю, объем которых к 2025 г. 
будет достигать 15% от экспорта вооружений 
России; 
3) Объем товарооборота - 80-90 млрд.$; 
4) Культурно-образовательное 
сотрудничество: ежегодно в Россию на 
обучение будут приезжать 20 000 китайцев, 
а в Китай 15 000 русских. 
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Продолжение таблицы 2 
Слабые стороны (условия 
неосуществления этого сценария) 
1) Огромное различие в 
менталитете России и Китая, которое при 
определенных обстоятельствах может стать 
причиной недопонимания в обсуждении 
совместных проектов на переговорах;     
2)  Сближению двух стран могут 
препятствовать другие акторы 
международных отношений. (США, Индия, 
Вьетнам, Тибет, Тайвань и Средняя Азия); 
3) Угроза развала одной из стран, 
террористическая и ядерная угрозы. 
Угрозы, которые возникнут в результате 
осуществления этого сценария 
1) Миграция китайцев на Дальний 
Восток; 
2) Угроза постепенного 
отторжения территорий Сибири и Дальнего 
Востока в результате экономической и 
демографической экспансии Китая. 
 
 
3) Ухудшение взаимоотношений (негативный сценарий). 
На наш взгляд негативным сценарием развития ситуации является 
ухудшение взаимоотношений, при котором станет невозможным 
равноправное партнерство двух стран. Это коснется всех жизненно важных 
сфер: политической, экономической, нефтегазовой и энергетической, 
военной, культурно-образовательной, а также космической.  
В первую очередь ситуация повлияет на экономическую 
составляющую. Товарооборот сократится до 50 млрд. долларов. В 
нефтегазовой сфере и энергетике настанет период застоя, который негативно 
отразится на поставках газа в Китай. К 2025 г. Китай станет той самой 
страной, с которой у России больше всего будет экономических конфликтов. 
Наиболее очевидно этот конфликт интересов России и Китая проявится в 
реализации проекта так называемых территорий опережающего развития на 
Дальнем Востоке и транспортного проекта «Экономический пояс Великого 
шелкового пути» из Китая на европейские рынки. Россия выступает за то, 
чтобы Китай проложил большую часть Шелкового пути по территории 
России. Но Пекин уже пробует маршруты в Европу в обход России. 
Например, через Казахстан, Турцию, Азербайджан и Грузию.  
По мере быстрого усиления своей социально-экономической мощи 
Китай станет все более активным игроком не только на мировых рынках, но 
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и в международной политике. Это означает, что ни одна региональная или 
глобальная проблема не сможет быть решена без учета его интересов или 
предпочтений. РФ в этом случае поначалу может превратиться в «младшего 
партнера», которому придется идти на большие уступки в возникающих 
вопросах. 
Охлаждение отношений затронет военную, культурно-
образовательную сферу и космическую сферы. В военной сфере будет 
наблюдаться сокращение проектов совместных учений. Поставка российских 
вооружений Китаю к 2025 г. сократится до 7% от экспорта вооружений 
России. Обмен на образовательном уровне не прекратится, но его показатель 
значительно снизится. Ежегодно в Россию на обучение будут приезжать 10 
000 китайцев, а в Китай 7 000 русских. В космической сфере не последует 
совместных амбициозных проектов.  
На наш взгляд, очевидного противостояния Москва и Пекин не 
допустят, но при этом стоит рассчитывать на значимый негативный 
экономический эффект во взаимоотношениях двух стран. На данном этапе 
вероятность негативного сценария средняя. Реализации могут 
поспособствовать такие факторы, как смена политических установок 
государств, а также усиление давления экономической и демографической 
экспансии Китая (проблема стихийной и незаконной иммиграции китайских 
граждан на территорию России), в результате которых будет происходить 
постепенное отторжение территорий Сибири и Дальнего Востока.  
Таблица 3 
Ухудшение взаимоотношений (негативный сценарий) 
Сильные стороны осуществления этого 
сценария 
1) Россия и Китай сделают акцент 
на поиске новых союзников и  
развитии отношений с ними.  
 
 
Возможности осуществления этого 
сценария 
1) Товарооборот сократится до 50 
млрд. долларов; 
2) Поставка российских 
вооружений Китаю к 2025 г. сократится до 
7% от экспорта вооружений России; 
3) Ежегодно в Россию на 
обучение будут приезжать 10 000 китайцев, 
а в Китай 7 000 русских. 
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Продолжение таблицы 3 
Слабые стороны (условия 
неосуществления этого сценария) 
1) Усиление развития 
сотрудничества во всех сферах и в рамках 
интеграционных объединений; 
2) Создание новых совместных 
амбициозных проектов; 
3) Угроза развала одной из стран, 
террористическая и ядерная угрозы. 
Угрозы, которые возникнут в результате 
осуществления этого сценария 
1) Невозможное равноправное 
партнерство двух стран.  
2) Русские на Дальнем Востоке 
станут национальным меньшинством; 
3) Постепенное отторжение 
территорий Сибири и Дальнего Востока. 
 
Таким образом, на данный момент Россию и Китай связывают 
«отношения стратегического партнерства и взаимодействия». 
Сотрудничество двух государств протекает в условиях постбиполярной 
системы международных отношений, которая находится на этапе 
формирования и характеризуется своей неустойчивостью. Несмотря на то, 
что в начале XXI в. взаимоотношения стран развиваются довольно успешно, 
существуют различные факторы, которые могут повлиять на российско-
китайское взаимодействие. Автор проанализировал перспективы 
сотрудничества России и Китая до 2025 г. и предложил три сценария их 
развития: укрепление взаимодействия (позитивный), отсутствие изменений 
(нейтральный) и ухудшение взаимоотношений (негативный).  
На наш взгляд, на данный момент вероятность осуществления 
позитивного сценария более высокая. Заинтересованность в двустороннем 
сотрудничестве во всех жизненно важных сферах будет возрастать. Станы 
будут консолидировать усилия на нахождение новых путей достижения 
безопасности в регионе и мире.Кроме того, блок Россия - Китай по-прежнему 
будет одним из основных факторов недопущения гегемонии США. Кроме 
того, экономическое сотрудничество будет способствовать стабильности 
положения государств на мировом рынке. Но при осуществлении этого 
сценария существуют определенные риски: зависимость России от Китая, 
миграция китайцев на Дальний Восток, взаимоотношения с другими 
акторами международных отношений (США, Индия, Вьетнам, Тибет, 
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Тайвань и Средняя Азия), развал одной из стран, террористическая и ядерная 
угрозы, а также огромное различие в менталитете России и Китая. 
Тем не менее, во многом исход событий будет зависеть от внутренней 
политики России и Китая, групп национальных интересов государств, а 





























С распадом Советского союза в 1991 г. не только окончилась холодная 
война, но и нарушился баланс сил, сложившийся в рамках биполярного мира. 
Впервые в истории переход к новой системе международных отношений был 
осуществлен без глобальной войны. США остались единственной 
супердержавой, что определило формирование однополярного мира. Вместе 
с этим значимым явлением становятся информационная и технологическая 
революции, глобализация, интенсивное развитие негосударственных акторов 
и др. С конца XX в. новая система международных отношений находится на 
стадии формирования. Исследователи указывают на ее неустойчивость, 
взаимозависимость и «турбулентность». Сегодня доминирование США в 
военной, экономической, политической сферах постепенно снижается и 
наблюдается тренд к многополярности, что обусловлено укреплением 
отдельных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Латинской 
Америки и усилением глобализационных процессов.   
Эволюция международных отношений в начале XXI в. и укрепление 
России и Китая потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию на 
международной арене, переосмыслить приоритеты российской и китайской 
внешней политики с учетом возросшей роли стран в международных делах. 
Обращаясь к неоклассическому реализму, мы определили роль и место 
России и Китая в постбиполярной системе международных отношений. 
Комплекс «вмешивающейся» и «зависимой» переменных помог понять 
принципы осуществления внешней политики этих двух государств.  
«Вмешивающаяся» переменная позволила определить особенности 
России и Китая на государственном уровне. В России государству отводится 
широкая автономия. Важным моментом является отсутствие независимого 
гражданского общества и четко сформулированной идеологии. 
Внешнеполитические решения принимаются политическими лидерами и 
элитами. С 1991 г. можно выделить две сильных политических фигуры: Б.Н. 
Ельцин и В.В. Путин. В свою очередь Китай, несмотря на его гигантские 
успехи в развитии экономики, до сих пор остается для международного 
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сообщества обособленным государством. Руководством КНР является 
Коммунистическая партия Китая, которая при осуществлении политики 
стремится укрепить контроль над общественным мнением, не оставляя 
пространства для оппозиционных настроений. Идеи Мао Цзэдуна, теория 
Дэна Сяопина о принципе «социализма с китайской спецификой» и 
концепция о «трёх представительствах» Цзян Цзэминя составляют основу 
китайской идеологии. Основываясь на них, осуществляли продолжение 
реформ Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин. 
«Вмешивающаяся» переменная определяет «зависимую». В период с 
1991 г. внешняя политика России прошла два этапа: 1991 - 2000 гг. и 2000 - 
2014 гг. Первый этап был связан с Б.Н. Ельциным. Западное направление и 
постсоветское пространство были приоритетными во внешней политике 
России. Второй этап российской внешней политики под руководством В.В. 
Путина, прежде всего, направлен на поддержание статуса страны. 
Современная Россия стремится стать центром силы в многополярном мире. 
При этом делается акцент на обеспечении равенства в статусе с ведущими 
центрами силы, такими как США и Китай.  
В рамках становления внешней политики Китая мы выделили 3 этапа: 
1991-2002 гг., 2002-2012 гг. и 2012 - 2014 гг. В 1991-2002 гг. Китай 
испытывал экономический подъем, который позволил занять ему одну из 
доминирующих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В данный 
период происходил постепенный рост сотрудничества Китая с США, 
Японией и Россией. Создание ШОС в 2001 г. дало импульс к политике по 
вопросам безопасности в Центральной Азии. В 2002-2012 гг. КНР вышла на 
второе место по ВВП после США. Во внешней политике китайское 
руководство проводило умеренный курс, поддерживая шестисторонние 
переговоры по урегулированию северокорейской ядерной проблемы, уделяя 
внимание проблемам взаимоотношения с Тайванем, Тибетом и Синьцзян-
Уйгурским автономным районом, а также США, Россией, Индией и странами 
Африки. В 2012 – 2014 гг. был продолжен курс на становление 
экономической сверхдержавы. На этот период одним из наиболее важных 
стратегических партнеров Китая была Россия. Кроме того, Китай заключил 
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сделки с США в различных сферах. Вплоть до Украинского кризиса Китай 
взаимодействовал с Украиной, рассматривая ее как важный геополитический 
и стратегический субъект. Обостряются отношения с Японией из-за спора об 
островах Сенкаку. 
Именно эти две переменных определяют вовлеченность России и Китая 
в международные процессы, т.е. наблюдается связь с «независимой» 
переменной. РФ и Китай являются постоянными членами Совета 
Безопасности ООН, участниками Большой двадцатки и целого ряда других 
влиятельных международных и региональных организаций. При помощи 
этих механизмов межгосударственного диалога страны оказывают 
существенное влияние на формирование новой архитектуры международных 
отношений.  
В развитии взаимоотношений России и Китая в XX в., автор выделил 3 
хронологических этапа: расцвет советско-китайских отношений (1949 - 1957 
гг.), кризисный период (1957 – 1989 гг.) и нормализация отношений (1989 – 
1991 гг.). Во многом благодаря поддержке СССР, Китай к концу XX века 
вырвался вперед в политическом и экономическом плане.  
Помимо того, мы охарактеризовали взаимодействие России и Китая на 
современном этапе. После прихода к власти М. С. Горбачева и распада 
СССР началась новая эра отношений между Россией и Китаем. Российско-
китайские отношения стали важной составляющей современной системы 
международных отношений. Заинтересованность стран в двустороннем 
стратегическом сотрудничестве возросла. Несмотря на определенные 
сложности как внутреннего, так и внешнего характера российско-китайские 
отношения развиваются успешно по нескольким направлениям: 
политическое и экономическое партнерство, военное сотрудничество, 
осуществляется культурно-образовательная программа. Россия и КНР 
занимают лидирующие позиции в таких международных структурах, как 
ООН, ШОС, БРИКС, РИК и др. Во внешнеполитическом курсе государства 
занимают схожие позиции по ряду вопросов, выступают за мирное 
урегулирование конфликтов, кооперируют усилия в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. Разрешение спора о приграничных 
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территориях снимает потенциальную угрозу территориального конфликта в 
будущем. Российско-китайское сотрудничество усиленно развивается во всех 
сферах экономики. В последние годы государства подписали несколько 
десятков документов в энергетической, железнодорожной, строительной 
нефтегазовой и других областях. Несмотря на то, что экономика России в 
целом отстает от экономики Китая, интеграция в экономической сфере дает 
залог устойчивости на политической арене. В военной сфере стороны 
выступают за глобальный стратегический баланс и координацию действий на 
международной арене в предотвращении и урегулировании конфликтов. 
Реализующиеся проекты в сфере культуры и образования дают возможность 
понять культуры стран и помогают скоординировать усилия на более тесную 
интеграцию стран. В целом, консолидируя свои усилия в самых разных 
направлениях, Россия и Китай становятся основной преградой гегемонии 
США в мире. 
Несмотря на то, что в начале XXI в. взаимоотношения стран 
развиваются довольно успешно, существуют различные факторы, которые 
могут повлиять на российско-китайское взаимодействие. Автор 
проанализировал перспективы сотрудничества России и Китая до 2025 г. и 
предложил три сценария их развития: укрепление взаимодействия 
(позитивный), отсутствие изменений (нейтральный) и ухудшение 
взаимоотношений (негативный).  
На наш взгляд, на данный момент вероятность осуществления 
позитивного сценария более высокая. Заинтересованность в двустороннем 
сотрудничестве во всех жизненно важных сферах будет возрастать. Страны 
будут консолидировать усилия на нахождение новых путей достижения 
безопасности в регионе и мире. Кроме того, блок Россия - Китай по-
прежнему будет одним из основных геополитических факторов сдерживания 
гегемонии США. Экономическое сотрудничество будет способствовать 
стабильности положения государств на мировом рынке. Но при 
осуществлении этого сценария существуют определенные риски: 
зависимость России от Китая, миграция китайцев на Дальний Восток, 
взаимоотношения с другими акторами международных отношений (США, 
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Индия, Вьетнам, Тибет, Тайвань и Средняя Азия), развал одной из стран, 
террористическая и ядерная угрозы, а также огромное различие в 
менталитете России и Китая. 
Негативным сценарием развития ситуации является ухудшение 
взаимоотношений, при котором станет невозможным равноправное 
партнерство двух стран. Это коснется всех жизненно важных сфер. 
Очевидного противостояния Москва и Пекин не допустят, но при этом стоит 
рассчитывать на значимый негативный экономический эффект во 
взаимоотношениях двух стран. На данном этапе вероятность негативного 
сценария средняя  
При осуществлении нейтрального сценария взаимодействие России и 
Китая останется на том же уровне, что и сейчас. Политическая линия 
сотрудничества будет базироваться на тех же целях обеспечения 
безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом. Россия и 
Китай постараются консолидировать свои усилия на стремлении к 
многополярности. Экономическая заинтересованность в кооперации стран 
останется стабильной, однако не предвидится новых амбициозных проектов, 
способных расширять связи между двумя странами. На данном этапе 
нейтральный сценарий характеризуется малой вероятностью.  
Во многом исход событий будет зависеть от внутренней политики 
России и Китая, групп национальных интересов государств, а также уровня 
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«Наш народ горячо одобряет 
опубликованную ноту Советского 
Правительства Министру иностранных 
дел Центрального Народного 
Правительства Китая, в которой 
сказано, об установлении 


































Соединенных Штатов, боятся единства 
народов Китая и Советского Союза. 
Они боятся китайско-советского 
договора о дружбе, союзе и 
взаимопомощи, который направлен 
против империалистической агрессин и 
защищает взаимные интересы Китая и 









1952 г., № 




Советский Союз первым признал 
Китайскую Народную Республику. Узы 
дружбу между двумя великими 
пародами закрепил Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи. СССР и 
Китай заявили в Договоре о своей 
готовности в духе искреннего 
сотрудничества участвовать во всех 
международных действиях, имеющих 
своей целью обеспечение мира и 
безопасности во всем мире, о 
готовности 
полностью отдавать свои силы 
скорейшему осуществлению этих целей. 







1954 г., № 






китайский народ в его грандиозном 
экономическом и культурном 
строительстве использует опыт 
социалистического строительства в 
СССР». 
«Речь 
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«В результате победы народной 
революции и успехов, достигнутых за 
прошедшие 
пять лет в строительстве новой жизни, 
Китайская Нарядная Республика, 
превратилась в могучий фактор 
освободительной борьбы всех 
угнетенных народов против сил 
империалистической реакции и 
колониального порабощении, за свою 
свободу и национальную 
независимость. Народы Советского 
Союза с чувством большой радости 
отмечают исторические 
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«Великий союз двух стран - Китая и 
Советского Союза — стал прочной 
гарантией 
сохранения мира на Дальнем Востоке и 
во 

















ООН 15 ноября 
1956 года)» 
 1 ноября  









экономические отношения без связей с 
великим Китаем - это значит развивать 
их крайне 
однобоко. Обеспечивать нормальное 
функционирование международной 
организации 
наций, которая хочет служить 
эффективным оружием борьбы за 
мир.без Китая - это утопия. 
Вот почему делегация Советского 
Союза 
настаивает на безотлагательном и 
положительном решении вопроса о 
восстановлении 
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«Обмен научными и 
производственными достижениями и 















сотрудничества являются могучим 
фактором развития народного хозяйства 
наших стран и выражением вечной 
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«Правительства обеих стран вновь под- 
твердили, что непоколебимой основой 
внешней политики правительств Китая 
и Советского Союза является 
претворение в жизнь принципа мирного 
сосуществования государств с 
различными социальными системами; 
осуждают враждебную политику 




дипломатических отношений и 
считают, что дальнейшее содействие 
нормализации китайско-японских 
отношений должно быть поставлено в 
повестку дня; вновь подтвердили, что 
они поддерживают борьбу немецкого, 
корейского и вьетнамского народов за 
объединение их стран». 
«Советско-
Китайская 
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во главе с 
премьером 
Государственн
ого совета КНР 
товарищем 
Чжоу Эньлаем 
в СССР в 
начале 1957 











«Обе наши страны в настоящее время 
переживают период гигантского 
экономического скачка. Китайский 
народ с большой радостью видит 
величайшие успехи 
советского народа, достигнутые после 
XX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Успехи нашего 
народа также неотделимы от 
бескорыстной помощи Советского 
правительства и народа. Советский 
Союз помогает нашей стране в 
строительстве крупнейших 
современных промышленных 
предприятий, в овладении новейшей 
наукой и техникой, а также подготовил 
многие кадры строителей для нашеи 
страны. Наш народ сердечно благодарен 
правительству и народу Советского 
Союза за их бескорыстную помощь. Мы 
всегда будем дорожить китайско-
советской 














ского Союза, учиться у советского 
народа 
великому духу интернационализма. Мы 
глубоко убеждены, что великая дружба 
800-миллионного 
народа, основанная на учении 
марксизма- 
ленинизма и пролетарском 
интернационализме и укрепленная 
общими идеями и интересами в деле 
сохранения мира и прогресса 
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Рост 
производства 
стали в Китае 
«С помощью советских старших 
братьев рабочие несколько раз 
сокращали сроки 
строительства. 
Победившая в 1919 году революция во 
всей стране раскрыла широкие 
просторы 
для развития производительных сил 
страны. С помощью Советского Союза 
мы уже 
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Народы Китая и Советского Союза еще 
теснее сплотятся воедино в общем деле 
строительства социализма и 
коммунизма, общей борьбе против 
империализма. Сплоченность Китая и 
Советского Союза, сплоченность 
социалистического лагеря во главе с 
Советским Союзом и сплоченность 
народов всего мира являются гарантией 
для нашего непобедимого дела». 
«Восстановить 
законные 
права Китая в 
ООН 
(Выступление 






по вопросу о 
представительс
тве Китая в 
Организации 
Объединенных 
3 октября  
1960 г., № 















«Нет ни малейшего сомнения в том, что 
искусственное отстранение Китайской 
Народной Республики от участия и 
деятельности Организации 
Объединенных Наций наносит большой 
ущерб нашей организации, значительно 
сужает сферу ее деятельности, 
затрудняет рассмотрение 
международных вопросов, для решения 
которых требуются коллективные 
усилия всех государств, и делает 
фактически невозможным 











30 марта,  
1969 г., № 







Советское правительство твердо 
убеждено, что, в конечном счете, 
коренные интересы советского и 
китайского народов позволят устранить 
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